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RESUMEN 
 
La presente tesis se realizó con el objetivo de determinar y establecer la influencia 
que tendría la aplicación de un plan estratégico financiero en la toma de decisiones 
en las empresas constructora y su relación con el rendimiento de las mismas. 
De acuerdo al análisis realizado nos damos que los propietarios de la empresa así 
como los participantes del área contable y financiera no le dan la importancia 
necesaria al análisis de los estados financieros, sino que éstos se realizan meramente 
por temas tributarios y contables, sin ser considerados como parte elemental para la 
toma de decisiones, y de esta forma ser competitivos ante otras empresas que 
existen y que se dedican a la misma actividad; esta realidad, es la que me permite 
realizar una investigación científica para determinar en qué medida incide la 
situación financiera y el análisis de los Estados Financieros en la toma de decisiones 
de la empresa. 
En conclusión se considerará como estrategia financiera el análisis de los 
principales estados financieros, obteniendo resultados que nos permitan contribuir 
a mejorar la calidad en la toma de decisiones del sector constructor. 
Palabras Clave: plan estratégico, toma de decisiones, rendimiento, decisiones 
financieras, empresas constructoras. 
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ABSTRACT 
 
This thesis was carried out with the objective of determining and establishing the 
influence that the application of a financial strategic plan would have on decision-
making in the construction companies and their relationship with the performance 
of the same. According to the analysis we give that the owners of the company as 
well as the participants of the accounting and financial area do not give the 
necessary importance to the analysis of the financial statements, but that these 
are done merely for tax and accounting issues, without being considered as an 
elementary part to make decisions, and in this way be competitive with other 
companies that exist and that are dedicated to the same activity; this reality is what 
allows me to carry out a scientific investigation to determine the extent to which the 
financial situation and the analysis of the financial statements affect the decision-
making process of the company. In conclusion, the analysis of the main financial 
statements will be considered as a financial strategy, obtaining results that allow 
us to contribute to improve the quality in the decision making of the construction 
sector. 
Keywords: strategic plan, decision making, performance, financial decisions, 
construction companies 
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INTRODUCCIÓN  
 
El análisis financiero es utilizado como una herramienta de trabajo para 
los directores o gerentes financieros, mediante el cual se pueden obtener índices, 
relaciones cuantitativas de las diferentes variables que intervienen en los procesos 
operativos y funcionales de las empresas. Este análisis financiero es base 
fundamental para la toma de decisiones en la empresa, la cual es una parte del 
proceso de solución de problemas: la parte que trata de seleccionar el mejor camino 
entre dos o más opciones, la respuesta dada a un problema determinado, la solución 
adoptada ante un hecho o fenómeno, la acción de resolver o solucionar una 
indeterminación. Las decisiones abarcan un amplio aspecto, donde se incluyen, 
soluciones operativas, elaboración de planes, preparación de programas de acción, 
diseño de políticas y establecimiento de objetivos, entre otros, por tanto la toma de 
decisiones dentro de la gestión empresarial es un programa de acciones, expresado 
en forma de directivas para la solución de un problema presentado y precisamente 
uno de los elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones es la 
Información. Hay varios usuarios de la información contable, entre ellos los 
gerentes. 
En este contexto las empresas constructoras enfrentan un gran reto con 
respecto al mercado como consecuencia de diversos factores tecnológicos, 
económicos, políticos, sociales, culturales etc. Cada uno de estos factores obliga a 
las constructoras a estar en constantes cambios de menor o mayor impacto a nivel 
interno o externo; sin embargo, se hace necesario de manera casi obligatoria 
responder a las necesidades generadas para que la constructora no caiga en pérdidas 
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que sean lamentables no solo para los propietarios o socios sino por todo el recurso 
humano de la empresa. Las empresas del sector constructor deben enfrentar la 
carencia de una herramienta de análisis financiero para la toma de decisiones, que 
permita realizar una correcta evaluación a los estados financieros, y explicar la 
situación financiera, por lo que se dificulta la optimización de los recursos de la 
empresa, para lo cual se planteó la hipótesis siguiente: Mediante la propuesta de 
plan estratégico financiero  se lograra mejorar  la toma de decisiones  e incrementar 
el rendimiento de empresas constructoras 
El presente trabajo de investigación, permitirá  a los directivos de la 
empresas constructoras , establecer las condiciones adecuadas para una mejor toma 
de decisiones, con el fin de evaluar en la circunstancia por la que ésta atraviesa en 
la actualidad, se realizó la correspondiente indagación de la situación económica, 
juntamente con los estados de resultado de sus operaciones contables, se 
encontraron resultados muy favorables, después de la aplicación de los 
correspondientes cálculos del Análisis, permitirá que los directivos tengan 
conocimiento sobre los valores que arrojan los balances de cada año y los estados 
financieros y que puedan corregir año a año y que esto pueda dar origen a un mayor 
mejoramiento, lo cual ayudará a obtener resultados futuros de calidad. 
El contenido del presente trabajo está dividido en cinco capítulos, los tres 
capitulo primeros desarrollan  la realidad problemática, marco teórico y 
metodología  utilizada, respectivamente. En el cuarto capítulo  aborda el análisis e 
interpretación  de los resultados de las encuestas realizadas, así como la 
contratación de las hipótesis planteadas. En el quinto capítulo  se examina la 
información financiera presentada por la empresa sujeto de investigación, el cual 
desarrolla aspectos tales como administración de su capital de trabajo, fuentes de 
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financiamiento utilizadas, capacidad de la misma en cuanto a su rentabilidad, 
endeudamiento, actividad, liquidez; así también, se dan a conocer los resultados 
obtenidos del análisis horizontal y vertical aplicado a los estados financieros, el cual 
fue realizado con el propósito de establecer una comparación entre los años 
estudiados.  
En la parte final se incluyen las conclusiones y recomendaciones, las 
cuales recogen el extracto de ideas de cada uno de los capítulos presentados y los 
hallazgos más importantes que confirman la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN 
1.1 Planteamiento del Problema: 
 
El plan de análisis financiero es un instrumento de trabajo para los 
directores o gerentes financieros además de otra clase de personas usuarias de la 
información, mediante el cual se pueden obtener índices, relaciones cuantitativas 
de las diferentes variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales 
de las empresas, mismos que han sido registrados en la contabilidad del ente 
económico. Mediante su uso racional se ejercen las funciones de conversión, 
selección, previsión, diagnóstico, evaluación, decisión; todas ellas presentes en la 
gestión y administración de empresas. (Manchego Nima, 2016)   
El Análisis financiero es una herramienta de gestión de suma importancia 
en el proceso de toma de decisiones. Que nos permite conocer cómo está la empresa 
actualmente y cómo ha evolucionado desde el momento en que inició sus 
operaciones. En muchas ocasiones, las empresas suelen tener problemas 
económicos o creen tenerlos, pero en realidad no es así, sino que están haciendo 
una mala interpretación de sus resultados, debido a que no cuentan con herramientas 
necesarias o con un especialista para realizar un adecuado Análisis Financiero cuya 
interpretación de los resultados les permita tomar decisiones adecuadas de acuerdo 
a las revelaciones que tengan en sus estados financieros. Los responsables de llevar 
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a cabo el análisis de la situación financiera y económica de las empresas no cumplen 
los plazos de entrega oportuna de la información analizada e interpretada, por tanto 
entregan sus informes, cuando las decisiones de inversión, financiamiento, riesgos 
y rentabilidad ya han sido tomadas. Esto se puede apreciar con mayor énfasis al 
finalizar cada ejercicio gravable. Se espera formular la información financiera y 
económica para fines tributarios (Declaración Jurada Anual), para recién formular 
el análisis e interpretación cuando ya han transcurrido tres y hasta cuatro meses de 
un nuevo ejercicio gravable, por tanto la información analizada por más perfecta 
que esté ya no será de utilidad para la gestión institucional. (Zavaleta Pesantes, 
2017) 
La actividad empresarial fundamenta sus decisiones en informaciones 
razonables y oportunas; tales informaciones no constituyen un fin en sí mismo, sino 
un medio para alcanzar otro fin último: la decisión, la cual es un proceso 
trascendente que puede significar el éxito o fracaso de una empresa como 
prosperidad o quebranto, riqueza o miseria. Es prescindible tener cuenta que las 
operaciones de la organización se fundamenten en las decisiones adecuadas, las 
cuales les permitirán su permanencia en el mercado. Esto significa que se adquiere 
una necesidad de tener un conocimiento más profundo de los principales 
indicadores económicos y financieros para poder introducirnos en un mercado más 
competitivo, por lo tanto se hace necesario aplicar constantemente el Análisis 
Financiero que nos permitirá obtener esos conocimientos. (Montenegro Ríos, 
2014) 
Mediante el análisis financiero podemos obtener indicadores o ratios que 
nos permitan tomar decisiones, es así que a través de los resultados obtenidos del 
análisis financiero podremos crear nuevos objetivos y metas tanto para el corto 
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plazo como para el largo plazo. Este trabajo consiste en comparar partidas y/o 
razones que permitirá tomar las decisiones adecuadas que serán necesarias para 
maximizar las utilidades, evaluar capacidades de pago, invertir en nuevos activos, 
darle mayor rotación a las existencias, adquirir nuevos préstamos, lograr un 
apalancamiento financiero adecuado, etc. (Chambi Quispe, 2016) 
 
La inexistencia de plan estratégico financiero impide tomar decisiones que 
permitan el mejoramiento de la rentabilidad de las empresas, la falta de este análisis 
económico-financiero, estratégico y organizativo, ocasiona un alto nivel de 
vulnerabilidad de riesgos, por parte de la alta gerencia, limitando a su vez la 
capacidad de competencia, desarrollo y crecimiento económico y financiero. 
El auge empresarial experimentado durante los últimos años por el sector 
constructor han permitido que estas empresas cumplan un rol fundamental dentro 
de la actividad económica financiera y social; esta actividad  se encuentra 
relacionada con el desarrollo de la industria nacional y con el bienestar de la 
comunidad, esta situación compromete a las empresas constructoras a la adopción 
de una organización contable definida y concreta, que permita el buen control de 
sus activos, el aumento del volumen de ventas reduciendo costos y gastos así como, 
buscando mejores fuentes de financiamiento para lograr el éxito empresarial. 
 
 Sin embargo este auge empresarial se ve limitado por deficiencias como 
es la falta de calidad de análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones  
en las  empresas. A pesar de que las empresas del rubro constructor se están 
desarrollando en gran medida, realizando grandes movimientos económicos y 
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mayor crecimiento, dichas empresa desconocen su situación actual a pesar de contar 
con sistemas y mecanismo contable los cuales solamente son utilizados con el   fin  
crediticio y tributario.  
La información presentada por las empresas constructoras no cumple con 
la finalidad de brindar información necesaria para la toma de decisiones; la falta de 
análisis y diagnóstico de los problemas dificultan el planteamiento de nuevas 
estrategias, mediante un planeamiento financiero el cual, constituirá un instrumento 
de control, coordinación y orientación de la toma de decisiones en la empresa. 
Esta dificultad en la toma de decisiones  trae consigo un mal manejo de 
herramientas contables para el análisis financiero y del sistema contable que 
manejan las  entidades. La falta de toma de decisiones financieras, dificulta la 
capacidad de afrontar retos debido a la falta de un manejo adecuado al realizar sus 
análisis financieros. Al no tener políticas administrativas aminora la confiabilidad 
de los documentos, esto dificulta en la obtención de información adecuada y 
oportuna del estado real de la empresa; al no contar con personal idóneo que analice 
los estados financieros, aumenta el riesgo de tomar decisiones erradas para las 
empresas. 
El sector constructor presenta puntos débiles que  a través de este trabajo 
de investigación  han sido reconocidos con el fin de poder  adoptar acciones 
correctivas que deberán ser atendidas para utilizarlas en la actividad gerencial. El 
presente trabajo, plantea beneficiar a la gerencia, accionistas, trabajadores del rubro 
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constructor en conocer un sistema de gestión financiera1 facilitando de esta manera 
la toma de decisiones que permitirá un óptimo desempeño en las empresas. 
A través de lo expuesto se considera oportuno llevar a cabo el trabajo de 
investigación permitiendo conocer la real situación financiera de las empresas con 
el fin de concientizar a los directivos sobre la importancia de realizar el análisis de 
los estados financieros   para una adecuada toma de decisiones gerenciales. 
 
1.2 Formulación del Problema: 
Los propietarios tampoco dan la importancia debida a la situación 
económica y financiera actual de la empresa, por lo que, no toman en cuenta que la 
realización del análisis de los Estados Financieros correspondientes coadyuvaría a 
una adecuada toma de decisiones, de esta forma ser competitivos ante otras 
empresas que existen y que se dedican a la misma actividad; esta realidad, es la que 
me permite realizar una investigación científica para determinar en qué medida 
incide la situación financiera y el análisis de los Estados Financieros en la toma de 
decisiones de la empresa. Esta realidad, es la que permite realizar el presente trabajo 
de investigación y así poder evaluar: 
 ¿Cómo influye el plan estratégico  financiero en la toma de decisiones  y 
rendimiento de empresas constructoras? 
 
 
 
                                                             
1 La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una empresa para 
asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. 
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1.2.1 Problemas Específicos  
 Desconocimiento de los principales  ratios financieros de liquidez, 
solvencia y rentabilidad  que inciden en la toma de decisiones de la 
empresas 
 Falta de estrategias financieras que contribuyan a mejorar la calidad en la 
toma de decisiones gerenciales del sector constructor  
 Carencia de análisis de los principales estados financieros como : estado  
de  situación financiera, estado del resultado integral del período, estado 
de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo 
 
1.3  Justificación de la Investigación 
El análisis financiero se realiza para obtener elementos de juicio para apoyar 
las opiniones que se hayan formado con respecto a los detalles de la situación 
financiera y de la rentabilidad de la empresa; los cuales sirven para la toma 
decisiones administrativas y financieras. Se toma en cuenta que para desarrollar un 
análisis financiero es necesaria la aplicación de instrumentos y técnicas 
matemáticas sobre cifras y datos suministrados por la contabilidad, 
transformándolos para su debida interpretación. (Pèrez Lòpez, 2010) 
 
La propuesta de un plan estratégico financiero es de gran aporte de información 
relevante en la toma de decisiones que realiza la alta gerencia, realizando un 
adecuada análisis de la situación de la empresa se lograría un mejor 
posicionamiento en el mercado mejorando la situación financiera y ayudando al 
planteamiento de estrategias financieras para conocer el potencial con el que cuenta 
la empresa. La propuesta logrará formulara nuevos  a la gerencia en relación a las 
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estrategias financieras y la capacidad para analizar, entender y comprender los 
posibles errores existentes en este caso en la toma de decisiones. 
 
1.3.1 Justificación Práctica  
Este trabajo  de investigación  se justifica en  contribuir  a solucionar la 
problemática de la falta de calidad del análisis financiero y su incidencia en 
la toma de decisiones en el sector constructor. Este trabajo se justifica en 
conocer la situación económica  al analizar los estados financieros 
facilitando una buena gestión al momento de solicitar un préstamo bancario 
que favorezca a las empresas. 
El éxito o el fracaso de cada una de las empresas  constructoras dependerán 
del buen manejo de esta y determinará la rentabilidad según los parámetros 
usados con el objetivo  
Así mismo se espera que  los resultados de la investigación servirán como 
material de referencia y consulta para futuras investigaciones sobre temas 
similares de investigación por futuros profesionales, así como personas 
naturales y jurídicas.  
1.3.2 Justificación Teórica 
Es necesario analizar e interpretar los resultados que proporciona una 
empresa para su evaluación financiera aplicando el análisis financiero. 
Método que usaremos para establecer las consecuencias financieras en las 
decisiones de un negocio, se aplicaran diversas técnicas que permitan 
seleccionar la información más relevante, y realizar mediciones para 
establecer comparativos referentes a los Estados Financieros. Por lo tanto, 
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es necesario saber cuál es el valor de la empresa en el momento antes de la 
toma de una decisión, para que esta no sea errónea. 
1.3.3 Justificación Metodológica 
Asimismo, una vez que demostremos su validez y confiabilidad del estudio 
a realizar, la investigación servirá para futuros estudiantes de la carrera de 
Contabilidad, Economía y Administración que quieran realizar estudios 
sobre la incidencia del análisis financiero mediante la utilización de ratios 
financieros en una organización empresarial, con el objetivo de brindar 
seguridad y conocimiento de la toma de decisiones que se podrán tomar en 
una determinada empresa constructora. 
 
1.4  Beneficiarios  de la investigación:  
El beneficiario directo será el sector construcción Piurano, objeto de estudio de la 
investigación, puesto que es ahí en donde se llevará a cabo la investigación a 
realizar, y se propondrá un modelo de propuesta. 
1. 5 Objetivos de la Investigación 
1.5.1 Objetivo General 
 Determinar  la influencia del plan estratégico  financiero en la toma de 
decisiones  y rendimiento de empresas constructoras 
1.5.2 Objetivo Específicos  
 Analizar la situación económica a través de la  aplicación de ratios 
financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad  que inciden en la toma de 
decisiones de la empresa  
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 Proponer estrategias financieras que contribuyan a mejorar la calidad    
en la toma de decisiones gerenciales del sector constructor  
 Realizar  análisis de los principales estados financieros como : estado  
de  situación financiera, estado del resultado integral del período, estado 
de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo. 
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CAPITULO II 
ANTECEDENTES Y MARCO HISTÓRICO 
2.1 Antecedentes De La Investigación: 
 
(Castillo, 2011) En términos generales, la Universidad Nacional del Altiplano, 
obtuvo un crecimiento de S/. 14 742, 754.56 que representa el 10.43% con respecto 
a los saldos mostrados al periodo anterior (2008). 
La partida con mayor crecimiento porcentual fue: vehículos, maquinaria y otros S/. 
8 521,867.12 (68.91%), causado por el valor de adquisición de bienes muebles para 
uso de la entidad. Sin embargo en cifras absolutas la partida con mayor incremento 
fue edificios, estructuras y activos no productivos de S/. 10 967,345.67 (12.55%), 
lo que implicaría la construcción de nuevos edificios no residenciales. 
La situación económica de la UNA, en el último periodo (2009) fue favorable 
resultando un superávit de S/. 13 850,671.03 incrementándose en relación al año 
2008 en 162%. Este incremento fue originado por el rubro de ingresos, que muestra 
una variación positiva en 27.14% con respecto al año 2008, esto por el aumento de 
las transferencias recibidas por el Gobierno central para el pago de obligaciones y 
la mayor recaudación de ingresos directamente recaudados; Por su parte, el 
comportamiento de los costos y gastos disminuyó en 8.38% con respecto al año 
anterior, especialmente en el rubro de estimaciones y provisiones del ejercicio y 
gasto en bienes y servicios. 
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(Huamán Jiménez, 2010)  Los indicadores y herramientas presentadas a lo largo 
del trabajo permiten realizar una adecuada interpretación de los Estados Financieros 
de la Empresa “Alicorp S.A”, los mismos que muestran a la Empresa en una 
posición favorable dentro del mercado, gracias a su adecuado nivel de 
endeudamiento, acompañado de una buena liquidez; una rentabilidad que cubre las 
expectativas de los inversionistas y finalmente como reflejo de su gestión realizada. 
Todo ello en conjunto le ha permitido a Alicorp, lograr diferenciarse de otras 
empresas, gracias al desarrollo de ventajas competitivas logrando obtener la 
preferencia de los consumidores. 
Lo aconsejable en toda empresa es determinar un nivel de endeudamiento óptimo 
basado en criterios técnicos y no determinado como una consecuencia de la escasez 
de recursos propios para afrontar requerimientos de inversión. Alicorp a través de 
sus gerentes han mostrado una adecuada toma de decisiones en cuanto al 
crecimiento de la Empresa sin llegar a exponerla al riesgo de la deuda, dándole el 
correcto uso al patrimonio de la empresa. 
Uno de los temas que generan mayor preocupación en las inversiones y  
desembolsos de las empresas es la determinación de la rentabilidad que se está 
obteniendo por el capital invertido. Por ello se ha desarrollado una serie de 
indicadores con la finalidad de estimarla y para todos los años analizados, muestra 
un comportamiento positivo al igual que la liquidez. Se sugiere seguir manteniendo 
la participación de los accionistas de manera que se asegure la autonomía financiera 
y por el lado de la gestión, establecer las políticas correspondientes en materia de 
rotación de la cartera y los inventarios, a fin de obtener un mayor dinamismo en las 
inversiones. Es importante definir las políticas de nuevos proyectos para que la 
empresa lleve adelante los que le agreguen valor y rechace aquellos que lo 
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destruyan, por ello se recomienda tomar las decisiones adecuadas orientadas hacia 
proyectos cuya rentabilidad supere su costo del capital, de la misma manera su 
participación dentro del Mercado Bursátil en base a su buen desempeño ha 
mostrado buenos resultados, haciéndose necesario seguir manteniendo el adecuado 
funcionamiento interno de la empresa, mediante el reflejo positivo de sus 
indicadores, labor en manos de quienes la dirigen. Personas que deberán estar 
totalmente identificadas con la empresa y conocedoras del entorno competitivo al 
que se enfrentan. 
(Pèrez, 2010) El tema que se investigó se denomina: “Análisis financiero para la 
toma de decisiones, en una empresa maquiladora dedicada a la confección de 
prendas de vestir”. En este sentido, el problema planteado se refiere a la falta de 
una herramienta de análisis financiero para la toma de decisiones, que permita 
realizar una correcta evaluación a los estados financieros, y explicar la situación 
financiera, en una empresa maquiladora dedicada a la confección de prendas de 
vestir, situada en el municipio de Palín, del departamento de Escuintla, durante los 
períodos anuales del 2007 al 2009. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico y se aplicó de 
lo general a lo particular (deductivo) haciendo uso de procedimientos como el 
análisis y la síntesis, con el objeto de explicar el origen, razones o causas del 
problema. 
El trabajo incluye un estudio cuantitativo de los índices financieros aplicados a la 
información que maneja la empresa. Derivado de ello, el objetivo general del 
presente estudio fue, realizar un análisis financiero que permita medir los resultados 
por medio de indicadores financieros, sistema Du Pont, criterios técnicos, entre 
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otros; para poder contar con una base apropiada que permita evaluar de mejor forma 
el funcionamiento financiero, y con ello, emitir una mejor opinión acerca de las 
condiciones financieras de la empresa, y sobre la eficiencia de su administración en 
la toma de decisiones; que además constituya una ventaja competitiva para 
optimizar sus recursos y mejorar sus márgenes de utilidad. 
También se tuvo como propósito el revisar la información financiera histórica de 
tres años 2007, 2008 y 2009, que sirvió de base para elaborar una serie de análisis 
y evaluaciones financieras y así definir la situación y potencial perspectiva de 
desarrollo de Textiles Nuevo Sol, S.A. 
Se obtuvieron como resultados y conclusiones más importantes los siguientes: el 
rendimiento sobre la inversión durante el año 2009 ha decrecido en comparación a 
los años 2007 y 2008, demostrando con ello que es necesario una mejor utilización 
de los recursos disponibles; así mismo el rendimiento sobre el capital ha disminuido 
durante el año 2009 en relación a los años 2007 y 2008, manifestando la necesidad 
de eficientizar el manejo de su patrimonio, no cuenta con un adecuado grado de 
liquidez, rotación de activos, y sus principales fortalezas están concentradas en una 
disminución del apalancamiento y recuperación del período promedio de cobro. 
Finalmente, es importante reconocer que la realización de este trabajo contó con la 
participación y apoyo de las autoridades y personal de la empresa antes 
mencionada, quienes permitieron disponer de la información suficiente para 
realizar las evaluaciones que se estimaron pertinentes. 
(Castro Saldaña , 2013) El propósito de la investigación es determinar la 
incidencia del análisis económico - financiero en la gestión gerencial de la empresa 
constructora Willy SAC. 
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Hoy en día las empresas constructoras enfrentan un gran reto con respecto al 
mercado como consecuencia de diversos factores tecnológicos, económicos, 
políticos, sociales, culturales etc. Cada uno de estos factores obliga a las 
constructoras a estar en constantes cambios de menor o mayor impacto a nivel 
interno o externo; sin embargo se hace necesario de manera casi obligatoria 
responder a las necesidades generadas para que la constructora no caiga en pérdidas 
que sean lamentables no solo para los propietarios o socios sino por todo el recurso 
humano de la empresa. 
El problema de investigación fue:¿Cuál es la Incidencia del Análisis Económico - 
Financiero en la gestión gerencial de la Empresa constructora Willy SAC. del 
Distrito de Trujillo Periodo 2011-2012 ?. La hipótesis que se formuló fue la 
siguiente: El Análisis Económico - Financiero tiene incidencia en la gestión 
gerencial de la Empresa constructora Willy SAC. del Distrito de Trujillo Periodo 
2011-2012; permitiendo tomar decisiones gerenciales adecuadas con el fin de 
obtener mayor operatividad y rentabilidad. 
En el material de estudio se ha tomado como muestra a la empresa constructora 
Willy SAC (10 trabajadores) de la ciudad de Trujillo, los mismos que han sido 
seleccionados empleando la técnica de encuesta. 
Se concluye afirmando que el análisis económico - financiero en un 60% tiene 
incidencia en la gestión gerencial; el 40% tiene Incidencia en la planeación; 
mientras que el 10% no opina. 
Se recomienda a constructora Willy SAC. Utilizar el análisis económico - 
financiero por ser tan importante; que nos permite tener una visión global de la 
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empresa; así como poder tomar las mejores decisiones correctivas para su buena 
marcha. 
(Cutipa Huarsaya, 2016) La presente investigación titulada: “LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - 
ELECTRO PUNO S.A.A. PERIODOS 2014 – 2015”, se basa en el análisis de la 
situación financiera y económica, mediante la aplicación de métodos de análisis e 
interpretación de los estados financieros, deduciendo un conjunto de medidas y 
relaciones propias y útiles en la toma de decisiones gerenciales. En consecuencia, 
la función esencial del análisis de los estados financieros, es convertir los datos en 
información útil. 
El Objetivo general es; “Evaluar los resultados del análisis de los Estados 
Financieros y su incidencia en la toma de decisiones de la Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad Electro Puno S.A.A. periodos 2014-2015”. 
La población está conformado por la Empresa de Electro Puno S.A.A. Del mismo 
modo; la Hipótesis General planteada viene dada por el siguiente enunciado: “El 
análisis a los resultados de los estados financieros influyen de manera significativa 
en la correcta toma de decisiones de la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electro Puno S.A.A. periodos 2014-2015”. 
En cuanto, al diseño de investigación utilizada en el desarrollo de la presente 
investigación; se utilizó un estudio no experimental, le corresponde el tipo 
longitudinal, análisis de evolución de grupo, que realiza sin la manipulación 
intencional y/o deliberada de variables y en lo que solo se observa, analizan, 
discuten los desagregados a los estados financieros. 
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El tipo de investigación es descriptivo, el método de investigación es el método 
inductivo y las técnicas utilizadas fueron Análisis documental, observación y las 
encuesta aplicadas a la empresa objeto de estudio. 
Consecuentemente, se llegó a la siguiente conclusión: el análisis financiero y 
económico, influyen de manera significativa en la correcta toma de decisiones 
financieras y económicas (inversiones, financiamiento y operaciones). 
Finalmente se propone el un tercer objetivo el cual se expresa de la siguiente 
manera: “Plantear un modelo de gestión Estratégico, mediante el uso de Balanced 
Scorecard – Cuadro de Mano Integral, para optimizar la situación financiera y 
económica en la toma de decisiones de la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electro Puno S.A.A. 
 
2.2. MARCO HISTÓRICO: 
2.2.1 Evolución del análisis financiero 
A fines del siglo XlX, la Asociación Americana de Banqueros celebró su 
convención anual; en esta reunión fue presentada una ponencia en la que se propone 
que todos los bancos asociados exigieran, como requisito previo el otorgamiento de 
un crédito, la presentación de un Balance por parte de los solicitantes, con la 
finalidad de que las instituciones estuvieran en condiciones de Analizar los estados 
financieros como un medio para asegurarse de la recuperabilidad de dicho crédito. 
Esta forma empírica de estudiar los estados financieros de empresas que solicitaban 
créditos marco el inicio de la implantación de métodos analíticos que permitieran 
detectar con mayor precisión deficiencias financieras que en un momento dado 
dieran lugar a no poder recuperar el crédito otorgado. 
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Más tarde no sólo exigían un Balance, sino también los correspondientes a los tres 
o cuatro ejercicios anteriores para compararlos; posteriormente se vio la necesidad 
de que se anexara el Estado de pérdidas y ganancias, ya que los datos que este 
documento reporta nos permite determinar con mayor exactitud la solvencia, la 
estabilidad y la productividad del negocio, así como el desarrollo de la 
administración de la empresa que solicita el crédito. 
También el comercio y la industria observaron la utilidad de aplicar no únicamente 
el análisis de las cifras que reportan sus estados financieros, sino además la 
interpretación que de ellos se obtiene. 
De lo anterior, podemos deducir que el origen de lo que hoy conocemos como la 
técnica del Análisis e Interpretación de Estados Financieros, fue precisamente la 
convención de la Asociación Americana de Banqueros, para que a partir de esa 
fecha poco a poco se fuera desarrollando dicha técnica, aceptándose y aplicándose 
no sólo en operaciones de crédito, sino también precisar fallas en la administración 
de los negocios, sean éstos comerciales o industriales, por lo que podemos sintetizar 
que el campo de acción del análisis tiene relación en forma directa o indirecta con 
las actividades de: 
1. Instituciones de Crédito 
2. Empresas Comerciales e Industriales 
3. Terceras Personas (Acreedores, Proveedores, etc.) 
4. Inversionistas 
5. Especuladores 
6. Administradores de Empresas 
7. Profesionales 
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8. Empresas de Gobierno 
9. Fisco 
En los tiempos coloniales, los extraños a un negocio rara vez podían disponer de 
Estados Financieros de éste para cualquier propósito deseado. La necesidad práctica 
de Balances de Situación para uso de los acreedores se originó en el cambio del 
método de conceder préstamos bancarios a base de documentos por cobrar 
endosados y papel comercial avalado al método de préstamos a sola firma, y 
también en la tendencia de la forma mercantil de la sociedad anónima a sustituir las 
formas de organización empresarial del propietario único y las sociedades 
personales -colectivas y comanditarias-. Luego vino el auge de las normas de la 
contaduría pública, las asociaciones de contadores y la creación de la Comisión de 
Valores y Bolsas. Si se hacen concienzudamente, los análisis de 
Estados Financieros realizados por personas y grupos diferentes son 
fundamentalmente los mismos; pero se hacen interpretaciones distintas según el 
interés específico que exista en determinadas situaciones. Es probable que la misma 
información se interprete de manera algo diferente por un acreedor mercantil, un 
banquero comercial, un accionista de la propia empresa o un miembro de la gerencia 
de ésta. De hecho, la interpretación dada por cualquiera de estas fuentes interesadas 
pueden variar por razón de los conocimientos y antecedentes que de ella disponga. 
Además la interpretación por cualquier persona de las cifras escuetas pueden 
depender de su conocimiento de información suplementaría, tal como antecedentes 
de los principales de la empresa, datos investigativos que cubran detalles de la 
relaciones bancarias y comerciales, certidumbre en cuanto a si las cifras son de una 
sola empresa o de varias compañías consolidadas total o parcialmente, e 
información acerca de partidas específicas del estado financiero que se estudia. 
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2.3 MARCO TEÓRICO  
2.3.1 Importancia del Análisis e Interpretación Financiera 
El análisis financiero sirve como un examen objetivo que se utiliza como punto de 
partida para proporcionar referencia acerca de los hechos concernientes de la 
empresa. 
Un análisis cuidadoso de los estados financieros ayuda al gerente de finanzas a 
evaluar las condiciones actuales financieras de la empresa. 
Al evaluar el desempeño de la empresa dedicada a la confección de prendas de 
vestir, basándose en el balance general, el estado de resultados y una serie de 
razones financieras, un analista financiero debe estar enterado de las técnicas 
contables que utiliza la empresa y sobre todo, debe estar consciente de la calidad de 
las utilidades y del balance general de la misma. 
El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un proceso de 
información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos para la toma de 
decisiones. Los usuarios de esta información, son muchos y variados, desde los 
gerentes de empresa interesados en la evaluación de la misma, directores 
financieros acerca de la viabilidad de nuevas inversiones, nuevos proyectos y cuál 
es la mejor vía de financiación, hasta entidades financieras externas sobre si es 
conveniente o no conceder créditos para llevar a cabo dichas inversiones2. 
El Análisis Económico Financiero se utiliza para diagnosticar la situación y 
perspectiva interna, lo que hace evidente que la dirección de la empresa puede ir 
                                                             
2 CASTIN, J. (1999). La Gestión Financiera en la Empresa. Santa Fe de Bogotá -Colombia. Editorial 
Continental. 
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tomando las decisiones que corrijan las partes débiles que pueden amenazar su 
futuro, al mismo tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes para que la 
empresa alcance sus objetivos. Desde una perspectiva externa, son de gran utilidad 
para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación y evolución 
previsible de la empresa, tales como las que se mencionan a continuación: 
a. Entidades de crédito 
b. Accionistas 
c. Proveedores 
d. Clientes 
e. Empleados, comités de empresas y sindicatos 
f. Auditores de cuentas 
g. Asesores 
h. Analistas financieros 
i. Administración pública 
j. Competidores. 
k. Inversores y potenciales compradores de la empresa 
A través del Análisis Económico Financiero se puede hacer el diagnóstico de la 
empresa, que es la consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de la 
misma e informar de sus puntos débiles y fuertes. 
2.3.2 Objetivos Del Análisis Financiero 
Explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse sin involucrar 
los propósitos de la información financiera. 
Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación 
económica y financiera de la empresa, los resultados de las operaciones y los 
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cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la 
información puedan: 
• Descubrir áreas problemáticas específicas para emprender acciones 
correctivas a tiempo. 
• Indicar ciertos hechos y tendencias útiles para que planeen e instrumenten 
un curso de acción congruente con la meta de maximizar la riqueza de los 
accionistas. 
 Identificar las principales fortalezas y debilidades de la empresa; además, 
también pueden utilizarse para evaluar la viabilidad de la misma en marcha 
y determinar si recibe un rendimiento satisfactorio a cambio de los riesgos 
que asume. 
• Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 
variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 
económicas de la empresa. 
• Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 
liquidez así como su capacidad para generar recursos. 
• Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 
con la realidad económica y estructural de la empresa. 
• Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 
rentabilidad y recuperabilidad. 
• Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 
empresa: de dónde provienen, cómo se invierten y qué rendimiento generan 
o se puede esperar de ellos. 
• Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 
evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus activos 
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y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 
negocio. 
2.3.3 Limitaciones Del Análisis Económico – Financiero 
Este análisis tiene diversas limitaciones que hay que considerar al tomar 
decisiones con respecto al mismo, entre estas tenemos que:  
 Suele basarse en datos históricos, lo que no permite tener la suficiente 
perspectiva sobre hacia dónde va la empresa.  
 Los datos acostumbran a referirse a la fecha de cierre del ejercicio. En 
muchos casos la situación a final del ejercicio no es totalmente 
representativa por existir grandes estacionalidades en los gastos, en los 
cobros o en los pagos.  
 A veces se manipulan los datos contables con lo que estos dejan de 
representar adecuadamente la realidad. 
 La información contable no suele estar ajustada para corregir los efectos 
de la inflación, por lo que algunas partidas como las existencias, el capital 
y reservas, no siempre son representativas de la realidad. 
  No siempre es posible obtener datos del sector en que opera la empresa 
con el fin de poder realizar comparaciones. 
2.3.4 Herramientas Del Análisis Económico – Financiero  
 
Cuando hablamos de herramientas de análisis nos referimos a la información que 
sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia prima del análisis 
financiero. En tal sentido, el analista dependiendo de su ubicación dentro o fuera de 
la empresa, cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis, 
entre las cuales las más importantes son las siguientes:  
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a) Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la empresa. 
Se deben tomar por lo menos los correspondientes a los dos últimos años.  
b) La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 
financieras, especialmente en lo referente a:  
•  Estructura de Costos  
• Discriminación de costos fijos y variables. 
 
Sistemas de valuación de inversiones.  
• Forma de amortización de diferidos  
 
• Costo y forma de pago de cada uno de los pasivos.  
• Métodos utilizados en la depreciación.  
 
c) La diferente información adicional que suministre la empresa sobre 
diferentes fases del mercado, la producción y la organización.  
d) Las herramientas de administración financiera tales como:  
•  Evaluación de proyectos  
•  Análisis del costo del capital  
•  Análisis del capital de trabajo  
e) Las matemáticas financieras como disciplina básica de toda la decisión de 
tipo financiero o crediticio.  
f) El análisis macroeconómico sobre los aspectos como producción nacional, 
política monetaria, sector externo, sector público., etc.  
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2.3.5 Objetivo General De La Interpretación Económico - Financiera  
La interpretación se toma como una herramienta fundamental dentro de la empresa.  
El principal objetivo de la interpretación económico financiero es ayudar a los 
directivos de una empresa a determinar si las decisiones acerca de los 
financiamientos fueron las más  apropiadas, y de esta manera determinar el futuro 
de las inversiones de la organización. 
La interpretación de los datos obtenidos mediante el análisis económico financiero, 
permite a la dirección medir el progreso comparando los resultados alcanzados con 
las operaciones planeadas y los controles aplicados, además informa sobre la  
capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, 
esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa para la toma de 
decisiones. 
2.3.6 Objetivos De La Interpretación De Estados Financieros3 
• Conocer la verdadera situación financiera y económica de la empresa. 
• Descubrir enfermedades en las empresas. 
• Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. 
• Proporcionar información clara, sencilla y accesible, en forma escrita a 
acreedores comerciales, acreedores bancarios, propietarios, inversionistas 
auditores internos, auditores externos, directivos, gobierno, trabajadores, 
consultores, asesores (administrativos, contables, fiscales, legales, entre 
otros). 
 
 
                                                             
3 GITMAN, J. (1986). Fundamentos de Administración Financiera Edit. Oxford University Press. 
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2.3.7  Métodos De Análisis Económico - Financiero 
Para el proceso de análisis de estados financieros de la empresa maquiladora 
y/o confeccionadora de prendas de vestir se dispone de una diversa gama de 
posibilidades para satisfacer los objetivos emprendidos al planear y llevar a 
cabo dicha evaluación. Para la evaluación del desempeño financiero se 
emplea una serie de técnicas que se utilizan para identificar las fortalezas y 
debilidades de la empresa, siendo para este caso por medio de los siguientes 
análisis4. 
1. Análisis horizontal 
2. Análisis vertical 
3. Análisis especializados 
4. Indicadores financieros 
 Análisis horizontal 
Esta técnica de análisis consiste en comparar los estados financieros de dos 
o tres ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan presentado 
en los diferentes períodos, tanto de manera porcentual como absoluta, con 
el objetivo de detectar aquellas variaciones que puedan ser relevantes o 
significativas para la empresa. 
La comparación de estados financieros en una serie larga de períodos 
permitirá evaluar la dirección, velocidad y amplitud de la tendencia, así 
como utilizar sus resultados para predecir y proyectar cifras de una o más 
partidas significativas. 
                                                             
4 Brealey Richard A. (2007). Fundamentos de Finanzas Corporativas, Página 480-511. 
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Una tendencia es la propensión o dirección seguida por alguna variable, de 
especial interés y para el procedimiento de cálculo de las tendencias 
financieras, se selecciona un año representativo en la actividad comercial 
del ente económico, el cuál constituirá la base para el cálculo de las 
propensiones. Luego se divide el valor registrado en cada una de las cuentas 
de los diferentes períodos que se van a estudiar, entre el monto informado 
en los saldos del año base. El resultado es la tendencia, que puede tomar 
valores superiores a uno, si se ha presentado crecimiento, o menores a uno, 
si por el contrario, ha habido decrecimiento o disminución. 
 
 Análisis vertical 
Es en el fondo, la evaluación de la estructura interna de los estados 
financieros, por cuanto los resultados se expresan como la proporción o 
porcentaje de un grupo o subgrupo de cuentas dentro de un total, que sea 
representativo de lo que se pretenda analizar. Esta técnica permite evaluar 
el cambio de los distintos componentes que conforman los grandes grupos 
de cuentas de la empresa: activos, pasivos, patrimonio, resultados y otras 
categorías que se conforman de acuerdo a las necesidades de cada ente 
económico. 
Está técnica de análisis vertical o porcentual corresponde, a la evaluación 
de la estructura interna de los estados financieros y su utilidad radica en que 
facilita la comparabilidad de cifras entre empresas porque pierde 
importancia la magnitud de los valores expresados en términos absolutos, 
los cuales, para efectos de evaluación, son reemplazados por magnitudes 
porcentuales. 
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Aunque esta herramienta de diagnóstico y evaluación es aplicable a 
cualquier estado financiero, cobra especial importancia en el análisis del 
estado de resultados, por cuanto cada uno de los rubros que lo conforman 
puede relacionarse con una variable única, siendo ésta las ventas. 
 
También es muy útil para el análisis de la estructura de capital, por cuanto 
directamente puede revelarse la forma como está siendo financiada la 
empresa, entre sus dos componentes básicos: recursos propios o patrimonio 
y recursos externos o endeudamiento, y sobre este último concepto, entre 
deuda a corto o largo plazo. 
 Análisis especializados 
 
Al evaluar el desempeño de la empresa este análisis se basa en los estados 
financieros a los cuales se aplican otros análisis específicos siendo estos: 
a) Proyecciones de efectivo o de flujos de caja, 
b) Análisis de cambios y variaciones en el flujo de efectivo, 
c) Estado de variación de margen bruto y 
d) Análisis del punto de equilibrio. 
 
 Indicadores financieros (razones financieras) 
 
Los indicadores o ratios financieros expresan la relación matemática entre 
una magnitud y otra, exigiendo que dicha relación sea clara, directa y 
comprensible para que se puedan obtener informaciones, condiciones y 
situaciones que no podrían ser detectadas mediante la simple observación 
de los componentes individuales de la razón financiera. 
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El método de análisis mediante el cálculo de razones o indicadores es el 
procedimiento de evaluación financiera más extendido. 
Se basa en la combinación de dos o más grupos de cuentas, con el fin de 
obtener un índice cuyo resultado permita inferir alguna característica 
especial de dicha relación. 
Debido a que el tamaño de las empresas puede diferir notoriamente de un 
caso a otro, aunque pertenezcan a un mismo sector, la comparabilidad entre 
ellas o aún de la misma empresa, si su tamaño ha variado significativamente 
con el paso de los años, sólo puede hacerse a través de razones o índices. 
 
2.3.8 Clasificación Básica De Las Razones Financieras 
 
Las razones financieras se han clasificado para una mejor interpretación y análisis 
de la siguiente manera5: 
Razones financieras de liquidez 
Indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a 
corto plazo. 
Razón corriente = Activo corriente 
                                 Pasivo corriente 
 
Este indicador mide las disponibilidades actuales de la empresa para atender las 
obligaciones existentes en la fecha de emisión de los estados financieros que se 
están analizando. 
 
Prueba ácida ó liquidez = Activo corriente - Inventario 
                                        Pasivo corriente 
                                                             
5 Gitman Lawrence J. (2003) Principios de Administración Financiera, Página. 48 
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Mide la capacidad inmediata que tienen los activos corrientes más líquidos para 
cubrir las deudas a corto plazo. 
 
Fondo de maniobra sobre activos totales = Fondo de maniobra 
                                                                           Activos totales 
 
Indica la proporción que el capital de trabajo tiene con respecto al activo total de la 
empresa. “A la diferencia entre los activos corrientes y pasivos corrientes se 
denomina fondo de maniobra”6. 
 
 
Razones financieras de administración de activos 
 
Indican la eficiencia con la empresa utiliza sus activos para generar ventas. 
 
Período promedio de cobro = Cuentas por cobrar 
                                                    Ventas a crédito / 365 
 
Equivale a la cantidad de días promedio que permanece sin liquidarse una cuenta 
por cobrar. 
 
Rotación de inventario = Costo ventas 
                                              Inventario promedio 
 
Mide la rotación del inventario promedio durante todo el año, además de mostrar la 
rapidez en que el inventario se convierte en cuentas por cobrar ó en efectivo. 
 
 
                                                             
6 Brealey Richard A. (2007). Fundamentos de Finanzas Corporativas, Página 487. 
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Ventas diarias de inventario = Inventario promedio 
                                                    Costo Ventas / 365 
 
Calcula para cuántos días de ventas alcanzan las existencias. 
 
Rotación de activos fijos = Ventas 
                                                 Activos fijos netos 
 
Indica el grado en que la empresa utiliza las propiedades, plantas y equipos  
existentes para generar ventas. 
 
Rotación de activos totales = Ventas 
                                                Total de activos 
 
Esta razón indica la eficacia con la que la empresa utiliza todos sus recursos para 
generar ventas. 
 
Razones financieras de apalancamiento 
 
Indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda a 
corto plazo y largo plazo. 
 
Razón de deuda = Deuda total (corto y largo plazo) 
                                 Total de activos 
 
Mide la proporción de los activos totales de la empresa que se financian con fondos 
de acreedores, proveedores y otros de largo plazo. 
 
 
Razón de endeudamiento a largo plazo = Deuda a largo plazo 
                                                                  Deuda a largo plazo + capital propio 
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Señala la importancia relativa de las deudas a largo plazo dentro de la estructura de 
capital de la empresa. 
 
Deuda a capital = Deuda total (corto y largo plazo) 
                                        Capital contable total 
 
Indica hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios de la 
empresa con respecto a sus acreedores. Compara la financiación proveniente de 
terceros con los recursos aportados por los accionistas o dueños de la empresa. 
 
Cobertura de intereses =  Utilidades antes de intereses e impuesto (EBIT) 
                                                                Cargos por intereses 
 
Esta razón emplea datos del estado de resultados para medir el uso que hace una 
empresa del apalancamiento financiero. 
 
Cobertura de compromisos fijos = EBIT+ Pagos de arrendamiento financiero 
                                                              Intereses + Pagos de arrendamiento 
                                                             Financiero + Dividendos de acciones 
                                                         Preferentes antes de impuestos + Fondo de 
                                                               Amortización antes de impuestos 
 
Esta razón mide la capacidad de veces que la empresa es capaz de cubrir el total de 
los compromisos financieros fijos que incluyen; además de los pagos de intereses, 
los dividendos preferentes y los pagos originados por contratos de arrendamiento 
de largo plazo. 
 
Razones financieras de rentabilidad 
 
Miden la eficacia con la que la administración de la empresa genera utilidades. 
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Margen de utilidad bruta = Ventas – Costo de ventas 
                                                         Ventas netas 
 
Indica la rentabilidad relativa de las ventas de la empresa después de deducir el 
costo de ventas, lo cual revela con que eficacia la dirección de la empresa toma las 
decisiones relativas al precio y al control de los costos de producción. 
 
Margen de utilidad neta = Utilidad después de impuesto (EAT) 
                                                                   Ventas 
 
Expresa el monto de las utilidades que se obtienen por cada unidad monetaria de 
ventas. Este indicador mide la eficiencia operativa de la empresa, por cuanto todo 
incremento en su resultado señala la capacidad de la empresa para aumentar su 
rendimiento, dado un nivel estable de ventas. 
 
Rendimiento sobre la inversión o Rentabilidad sobre activos  
 
(ROA) = Utilidad después de impuesto (EAT) 
                                    Activos totales 
Mide la utilidad neta de la empresa en relación con la inversión medida como el 
total de activos. 
El ROA puede considerarse como una función del margen de utilidades neto, 
multiplicado por la rotación de activos totales, porque la razón del margen de 
utilidad neto es igual a las utilidades después de impuestos entre las ventas, y la 
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razón de rotación de activos totales es igual a las ventas entre el total de activos; 
por lo cual, este análisis financiero también se puede realizarse con la siguiente 
formula: 
En manera simplificada puede ser: 
 
 
 
Este indicador señala, la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la 
empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio registrado 
contablemente, también se puede representar mediante la siguiente formula: 
 
Razones financieras basadas en el mercado 
 
Reflejan la evaluación del desempeño de la empresa; esta prueba es realizada por  
los mercados financieros. 
Las razones basadas en el mercado para la empresa deben asemejarse a sus razones 
contables; por ejemplo, si las razones contables de una empresa señalan que tienen 
más riesgo que el promedio del sector, y perspectivas de utilidades más bajas, esta 
información deberá reflejarse en un mejor precio de mercado de las acciones de la 
empresa. 
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Razón de precio de utilidades = Precio de mercado por acción 
                                                             Utilidad por acción 
 
 
Razón de mercado a valor en libros = Precio de mercado por acción 
                                                                     Valor en libros por acción 
 
 
 
Razones financieras sobre la política de dividendos 
 
Indican las prácticas de pago de dividendos de la empresa. 
 
Razón de retribución = Dividendo por acción 
                                       Utilidad por acción 
 
Indica el porcentaje de las utilidades de la empresa que se pagan en forma de 
dividendos. 
 
Rendimiento de dividendos = Dividendo esperado por acción 
                                                  Precio de la acción 
 
Indica el rendimiento actual del dividendo por acción. 
 
 2.3.9 Áreas Principales De Interés En El Análisis Financiero 
 
El análisis de los estados financieros debe examinar diversos aspectos importantes 
de la situación financiera de la empresa, así como de los resultados de sus 
operaciones. Para organizar de algún modo este análisis, se pueden señalar cinco 
áreas principales de interés: 
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• La estructura patrimonial de la empresa. 
• El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo. 
• El flujo de fondos. 
• El resultado económico de las operaciones. 
• Rendimiento y rentabilidad. 
 
2.3.10 Sistema Du Pont 
 
Es una técnica que se puede utilizar para analizar la rentabilidad de la empresa, que 
usa las herramientas tradicionales de gestión del desempeño. Para permitir esto, el 
Modelo Du Pont integra los elementos del Estado de Resultados con los del Balance 
General. 
 
 
El sistema Du Pont se puede descomponer el ROA y el ROE en el producto de una 
serie de ratios más básicos. Estos ayudan a separar las influencias en la rentabilidad. 
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También puede dar pistas sobre la estrategia empresarial. La descomposición de las 
medidas de rentabilidad en razones se le suele denominar sistema Du Pont, en 
alusión a la empresa de productos químicos que popularizó esta medida. 
 
2.3.11 Información Financiera 
 
Según Álvarez, G. (2003) La información financiera es información que produce la 
contabilidad indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas y 
por lo tanto es procesada y concentrada para uso de la gerencia y personas que 
trabajan en la empresa. 
La necesidad de esta información hace que se produzcan los estados financieros. La 
información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de estados 
financieros y notas, para expresar cual es la situación financiera, resultado de 
operaciones y cambios en la situación financiera de una empresa. 
La importancia de la información financiera que será presentada a los usuarios sirve 
para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. 
Por medio de esta información y otros elementos de juicio el usuario general podrá 
evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la 
misma. 
Los estados financieros son un medio de comunicar la situación financiera y un fin 
por que no tratan de convencer al lector de un cierto punto de vista o de una 
posición. La capacidad de los estados financieros es la de trasmitir información que 
satisfaga el usuario, y ya que son diversos los usuarios de esta información esta 
debe servirles para: 
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Tomar decisiones de inversión y crédito, los principales interesados de esta 
información son aquellos que puedan aportar un financiamiento u otorguen un 
crédito, para conocer qué tan estable y el crecimiento de la empresa y así saber el 
rendimiento o recuperación de la inversión.  
 Aquilatar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para 
generar recursos, aquí los interesados serán los diferentes acreedores o 
propietarios para medir el flujo de dinero y su rendimiento.  
 Evaluar el origen y características de los recursos financieros del negocio, 
así como su rendimiento, esta área es de interés general para conocer el uso 
de estos recursos.  
 Por último formarse un juicio de cómo se ha manejado el negocio y evaluar 
la gestión de la administración, como se maneja la rentabilidad, solvencia y 
capacidad de crecimiento de la empresa.  
 
Cuándo la información financiera satisface al usuario general es porque una persona 
con algunos conocimientos técnicos pueda formarse un juicio sobre: 
- El nivel de rentabilidad 
- La posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez 
- La capacidad financiera de crecimiento 
- El flujo de fondos 
 
2.3.12 Toma De Decisiones 
 
 (Mallo Jiménez, 1997). La define como: “La elección que se hace entre una 
alternativa o varias posibilidades de acción para satisfacer un propósito.” 
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(Rodríguez Valencia, 1999) La define como: “Es elegir una acción entre varias 
posibilidades, con el propósito de resolver un problema determinado.” 
Como tomar una decisión supone escoger la mejor alternativa de entre las posibles, 
se necesita información sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias 
respecto a nuestro objetivo. La importancia de la información en la toma de 
decisiones queda patente en la definición de decisión propuesta por Forrester, 
entendiendo por esta "el proceso de transformación de la información en acción". 
La información es la materia prima, el input de la decisión, y una vez tratada 
adecuadamente dentro del proceso de la toma de decisión se obtiene como output 
la acción a ejecutar. La realización de la acción elegida genera nueva información 
que se integrará a la información existente para servir de base a una nueva decisión 
origen de una nueva acción y así sucesivamente. Todo ello debido a una de las 
características de los sistemas cibernéticos Que es la retroalimentación o Feed-back. 
 
 
Según Weihrich, H. & Koontz, H. (1999), logra definir a la toma de decisiones 
como: la toma de decisiones se define como la selección de un curso de acciones 
entre alternativas, es decir que existe un plan un compromiso de recursos de 
dirección o reputación. 
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La toma de decisiones es sólo un paso de la planeación ya que forma parte esencial 
de los procesos que se siguen para elaboración de los objetivos o metas trazadas a 
seguir. Rara vez se puede juzgar sólo un curso de acción, porque prácticamente cada 
decisión tiene que estar engranada con otros planes. 
El proceso que conduce a la toma de decisión:  
a. Elaboración de premisas  
b. Identificación de alternativas  
c. Evaluación de las alternativas, en términos de metas que se desea alcanzar  
d. Selección de una alternativa, es decir tomar una decisión  
 
Según Suanders, A. (2006) Define a la toma de decisiones como: una función 
imprescindible en las organizaciones, de un significado especial por no estar 
limitada a un solo nivel, sino por ser un proceso que se da en toda la institución, y 
además, por ser parte fundamental inherente a todas las demás actividades, para lo 
que resulta imprescindible poseer una información lo más completa posible, es 
decir, previamente analizada y evaluada.  
Tomar una buena decisión pasa no solo por contar con todos los datos necesarios 
como base, es necesario que estos sean recopilados, organizados, que se separe la 
información útil, precisa, de la excesiva; que al analizar la información se pueda 
generar un nuevo conocimiento, que al ser difundido y aplicado, permita asegurar 
la decisión correcta y la obtención de resultados positivos, que garanticen la mejora 
del desempeño organizacional.  
El proceso de toma de decisiones se da en todos los niveles de una organización, 
pero se refleja más en la alta dirección (en las organizaciones actuales, con una 
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dirección participativa, en los que priman la dirección por objetivos y la dirección 
estratégica, la alta dirección se considera con la mayor jerarquía para la toma de 
decisiones).  
 
La toma de decisiones: está entre 2 alternativas o más. Es el proceso por el cual se 
seleccionara la única alternativa que resulte factible. Ingredientes de la decisión:  
a) Información: recoge las expectativas que están a favor o en contra de él, con 
el fin de definir sus limitaciones.  
b) Conocimientos: quien toma la decisión tiene los conocimientos necesarios 
que los utilizara para seleccionar el curso de acción favorable.  
c) Análisis: existen métodos matemáticos para analizar problemas pero estos 
deben ser complementarios  
d) Experiencia: forma parte de la información y se utilizara para un problema 
similar  
e) Juicio: capacidad de entendimiento necesario para poder cambiar 
eficazmente las otros ingredientes.  
 
Según Amaya, J. (2010) Define a la toma de decisiones como: La actividad más 
fundamental en cualquier actividad humana, en este sentido, todos somos 
tomadores de decisiones. Sin embargo, tomar una decisión acertada empieza con 
un proceso de razonamiento constante y focalizado, en que puede incluir varias 
disciplinas como la filosofía del conocimiento, la ciencia y la lógica, y por sobre 
todo la creatividad. 
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2.3.13 Relación Del Análisis Financiero Con La Toma De Decisiones 
 
La recopilación de datos, antecedentes, apuntes e informes descriptivos y 
numéricos significativos, son objeto de estudio y evaluación, por un lado de las 
partes que integran el todo, y por otro, estudiando y evaluando conceptos y cifras 
económicas y financieras de la empresa. 
 
El Análisis Financiero, es fundamental en la Toma de decisiones, porque permite 
al empresario en un momento dado conocer la situación por la cual está atravesando 
su negocio. 
 
Existen en la actualidad, diferentes modelos para la Toma de Decisiones, pero la 
que más relación tiene con el Análisis Financiero, para objeto de esta investigación 
es el Modelo Racional. 
El Modelo Racional consiste en una seria de pasos como son: Definición y 
diagnóstico del problema, establecimiento de metas, búsqueda de alternativas, 
implementación de la solución y seguimiento / control, que deben seguir los 
empresarios, para incrementar la probabilidad de que sus decisiones sean lógicas y 
estén solidamente fundamentadas. 
 
Pero hay que tomar en cuenta, que existen cinco tipos de restricciones que afectan 
en un momento dado, la toma de decisiones: 
 
 Restricciones de Autoridad: Que son las que resultan de políticas o 
directrices dentro de la empresa o negocio. 
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 Restricciones Biológicas: Que son las que surgen de las limitaciones de los 
individuos que pueden afectar la decisión. 
 Restricciones Físicas: Que incluyen los factores de geografía, clima, 
recursos físicos y las características de objetos elaborados por el hombre. 
 Restricciones Tecnológicas: las cuales están relacionadas con la obtención 
de los recursos tecnológicos necesarios, para la empresa lleve a cabo sus 
actividades. 
 Restricciones Económicas: Las cuales están relacionadas con el dinero o 
con los recursos disponibles, para llevar a cabo la decisión. 
 
Cualquier restricción dentro de esta clasificación, puede limitar las alternativas de 
la persona que tomará la decisión, y por lo tanto, constituye una parte necesaria del 
modelo del problema de decisión. Esto es especialmente, en una situación que 
abarque un período extenso, en el cual, el cálculo del comportamiento futuro de sus 
restricciones y limitaciones, quedan incluidas en el modelo. 
Las condiciones en que la mayoría de los empresarios toman decisiones, con en 
gran parte en base a experiencias pasadas, así como del reflejo de las fuerzas de su 
entorno (sucesos o hechos) que no pueden controlar, pero las cuáles pueden influir 
a futuro, en los resultados de sus decisiones. Las condiciones en que se toman 
decisiones, pueden clasificarse en términos generales, como certidumbre, riesgo e 
incertidumbre. 
CERTIDUMBRE: Es la condición, en que los empresarios son informados de un 
problema específico, las soluciones obvias confrontadas, en las cuáles se consideran 
claros, los resultados de cada decisión tomada al respecto. Es decir, tienen 
conocimiento seguro acerca del problema y tienen firme convicción en optar por la 
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alternativa adecuada, sin temor a errar, por considerar claros los resultados de cada 
decisión tomada al respecto. 
En condiciones de certidumbre, los decisores responsables conocen con exactitud 
cuáles serán los factores de la naturaleza y resultados de la alternativa implantada, 
es decir, que cada alternativa relevante conduce hacia un resultado específico e 
invariable. 
RIESGO: Condición en que los individuos pueden definir un problema, especificar 
la probabilidad de ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y enunciar la 
probabilidad de que cada solución proporcione los resultados deseados. 
INCERTIDUMBRE: Es la condición, en que un individuo no dispone de la 
información necesaria, para asignar probabilidades a los resultados de las 
soluciones alternativas. 
En condiciones de incertidumbre, los decisores se percatan de la incapacidad de 
calcular la probabilidad de ocurrencia de cada estado de la naturaleza, al enfrentarse 
a problemas que no han ocurrido y que tal vez no se repitan en el futuro, lo que 
ocasiona que los decisores asuman actitudes o criterios de optimismo, pesimismo, 
normal o intermedio, o bien, actitudes o criterios que conduzcan a decidir la mejor 
alternativa, según sus niveles de aspiración y sentido común. 
En condiciones de riesgo, los decisores se encuentran con cierto número de 
resultados conocidos posibles, cada uno de los cuales cuentan con una probabilidad 
conocida de ocurrencia y puede producirse cualquiera de ellos. 
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2.3.14 Políticas Administrativas Y Financieras 
 
Las políticas de una empresa, representan la disposición administrativa general y 
flexible, que orienta la toma de decisiones. Existe una gran diversidad de políticas 
en las empresas; pero las más importantes, son las encaminadas hacia la toma de 
decisiones de la empresa comercial, entre ellas encontramos a las siguientes: 
 Política de Crédito y Cobro  
 Política de Inventarios 
 Política de grado de Endeudamiento 
 Política de Inversión 
 Política De Presupuestos 
 
POLÍTICA DE CRÉDITO Y COBRO 
 
Objetivo: Elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión. 
 
 Investigar al cliente, antes de otorgarle el crédito, por medio de la prueba 
ácida. 
 Una vez otorgado el crédito, se le envía al cliente, un recordatorio amable, 
por escrito 15 días antes del vencimiento de la factura. 
 Enviar al cliente una carta de indignación, toda vez que el recordatorio 
antes mencionado, no ha sido tomado en cuenta, el propósito de este tipo 
de carta es determinar si el deudor no puede pagar o simplemente está 
estancado o pone trabas. 
 Enviar al cliente, una notificación por escrito más exigente, advirtiéndole 
que de no cubrir su deuda pendiente, se turnará el caso al departamento 
jurídico o al abogado de la empresa. 
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 Dirigirle al cliente, una carta, en al cual se hace de su conocimiento, que 
el adeudo pendiente por liquidar ha sido turnado al departamento jurídico 
o abogado de la empresa, en virtud de haber hecho caso omiso a los 
recordatorios y advertencias que le fueron enviadas. 
 
POLÍTICAS DE INVENTARIO 
 
Objetivo: Elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión, satisfaciendo 
las necesidades del mercado. 
 Mantener un volumen o existencia promedio de los inventarios, como 
capital de operación. 
 Surtirse oportunamente, de los productos que tienen una gran aceptación o 
demanda en el mercado, con la finalidad de evitar retrasos en la entrega de 
pedidos. 
 Respetar los límites mínimos y máximos de existencia en el almacén, a fin 
de evitar gastos excesivos por almacenamiento, conservación y custodia de 
los productos en cuestión. 
 Considerar las características de los productos que se comercializan, con el 
propósito de adquirir el volumen que permitas no solo satisfacer la demanda 
existente, sino también de ofrecer al cliente, un producto de buena calidad. 
 
POLÍTICA DE GRADO DE ENDEUDAMIENTO 
 
Objetivo: Conocer el nivel o grado de endeudamiento de la empresa. 
 Obtención de crédito con proveedores, con el mayor plazo posible, el 
precio más bajo del mercado, sin descuidar la calidad de la mercancía 
que se pretende adquirir. 
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 Aprovechar los descuentos por pronto pago y por pago anticipado. 
 Vigilar el nivel de endeudamiento de la empresa. 
 Considerar los efectos de la inflación y devaluación de la moneda en 
la contratación de créditos futuros. 
  
POLÍTICA DE INVERSIONES 
 
Objetivo: Lograr un beneficio económico a futuro. 
 
 Analizar la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a la 
inversión. 
 Analizar que la inversión sea de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 Evaluar el tipo de inversión a realizar (si es a corto o largo plazo). 
 Analizar cuáles son las fuentes de financiamiento a las que debe acudirse 
para poder realizar la inversión pertinente. 
 Realizar una programación de la inversión con el objeto de maximizar la 
aplicación de dichos recursos. 
 Una vez realizada la inversión se procede a registrarla en la contabilidad 
de la empresa. 
 
POLÍTICA DE PRESUPUESTOS 
 
Objetivo: Conocer con anticipación los resultados de la empresa para prever 
el futuro de la misma. 
 Definir la autoridad y responsabilidad en relación con el presupuesto. 
 El presupuesto ayuda a coordinar los esfuerzos de la empresa. 
 Proporciona información para resolver problemas. 
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 Promueve el funcionamiento de la empresa para su adecuado desarrollo 
y administración. 
 
2.3.14.1 Importancia De La Toma De Decisiones Administrativas 
 
Tomar decisiones en una empresa no es fácil, se requiere de cierto grado 
de experiencia y de conocimiento de muchos factores que intervienen en 
la misma, por ello es importante conocer, que el éxito o fracaso de una 
empresa, depende en gran medida de la Toma de Decisiones. 
La responsabilidad ante todo, es un factor que va de la mano con la Toma 
de decisiones, porque es el punto de partida para la misma. 
 
Tomar una decisión, es involucrar a toda la empresa y el rumbo de la 
misma, es decir, la generación de hechos o circunstancias, que hacen que 
la empresa tome caminos distintos a los planeados en un principio, el 
propósito de esta investigación, es servir de ayuda a aquellos empresarios, 
que no tienen conocimiento de ciertos tipos de análisis para la Toma de 
Decisiones, esperando, sea de gran utilidad; en muchas de las ocasiones, 
por desconocimiento de los elementos que intervienen en la Toma de 
Decisiones de un negocio, los empresarios incurren en errores, que les 
representa erogaciones excesivas de dinero y por consecuencia, la 
disminución de utilidades, además de falta de liquidez. 
La mejor Toma de decisiones que realicen los empresarios, será aquella 
que sea la más conveniente para su negocio, considerando también, la 
utilización de los tipos de análisis financieros. 
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• La toma de decisiones es parte fundamental de la planeación. 
• La toma de decisiones es una responsabilidad básica del administrador. 
• La toma de decisiones puede incluir la participación de los 
colaboradores. 
• La toma de decisiones ayuda a la organización a aprender. 
 
2.3.15 Etapas En El Proceso De Toma De Decisiones 
 
Por lo general hemos definido la toma de decisiones como la “selección entre 
alternativas. Esta manera de considerar la toma de decisiones es bastante simplista, 
porque la toma de decisiones es un proceso en lugar de un simple acto de escoger 
entre diferentes alternativas. 
La figura siguiente nos muestra el proceso de toma de decisiones como una serie 
de ocho pasos que comienza con la identificación del problema, los pasos para 
seleccionar una alternativa que pueda resolver el problema, y concluyen con la 
evaluación de la eficacia de la decisión. Este proceso se puede aplicar tanto a sus 
decisiones personales como a una acción de una empresa, a su vez también se puede 
aplicar tanto a decisiones individuales como grupales. Vamos a estudiar con mayor 
profundidad las diversas etapas a seguir para un mayor conocimiento del proceso: 
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Etapas del proceso de toma de decisiones 
 
 
 
2.3.16 Tipos De Decisiones 
 
Todas las decisiones no son iguales ni producen las mismas consecuencias, ni 
tampoco su adopción es de idéntica relevancia, es por ello que existen distintos tipos 
de decisiones. Existen varias propuestas para su clasificación destacaremos las más 
representativas. 
A) Tipología de niveles 
Esta clasificación está conectada con el concepto de estructura organizativa y la 
idea de jerarquía que se deriva de la misma. Las decisiones se clasifican en función 
de la posición jerárquica o nivel administrativo ocupado por el decisor. Desde este 
planteamiento distinguiremos: 
a. Decisiones estratégicas (o de planificación). 
Son decisiones adoptadas por decisores situados en el ápice de la pirámide 
jerárquica o altos directivos. Estas decisiones se refieren principalmente a las 
relaciones entre la organización o empresa y su entorno. Son decisiones de una gran 
transcendencia puesto que definen los fines y objetivos generales que afectan a la 
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totalidad de la organización; a su vez perfilan los planes a largo plazo para lograr 
esos objetivos. (toma de decisiones, 2012) 
Son decisiones singulares a largo plazo y no repetitivas, por lo que la información 
es escasa y sus efectos son difícilmente reversibles; los errores en este tipo de 
decisiones pueden comprometer el desarrollo de la empresa y en determinados 
casos su supervivencia, por lo que requieren un alto grado de reflexión y juicio.  
Son decisiones estratégicas las relativas a dónde se deben localizar las plantas 
productivas, cuáles deben ser los recursos de capital y qué clase de productos se 
deben fabricar. 
B) Tipos de decisiones estratégicas de operación: 
 
En ese marco deben tomarse muchas decisiones estratégicas de operaciones. Los 
principales tipos de decisiones son los siguientes:  
 Decisiones sobre productos, ¿qué producir?: Selección de productos 
nuevos, modificación de productos existentes, diseño y cambio de diseño de 
productos.  
 Decisiones sobre proceso, ¿cómo producir?: Elección de la configuración 
productiva, selección y diseño del proceso.  
 Decisiones sobre tecnología: Muy vinculadas con la anterior, constituyen el 
proceso de selección de la tecnología adecuada para ciertas condiciones de 
producto proceso cantidad, complementadas luego con los análisis de la 
llamada Ingeniería del Valor (simplificación y fabricabilidad).  
 Decisiones sobre capacidad: Estudio de la demanda inmediata y futura 
posible, teniendo en cuenta la capacidad de crecimiento, las prioridades 
competitivas y las posibilidades de financiación.  
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 Decisiones sobre localización: Dónde instalarse: cerca de los factores de la 
producción, cerca de los mercados, u otras alternativas.  
 Decisiones sobre distribución de planta: Disposición en planta de los 
componentes del proceso productivo y sus áreas auxiliares, etcétera.  
 Decisiones sobre calidad: Definición de criterios y políticas de calidad, qué 
norma seguir, búsqueda de certificaciones, etcétera.  
 
b. Decisiones tácticas o de pilotaje. 
 
Son decisiones tomadas por directivos intermedios. 
Tratan de asignar eficientemente los recursos disponibles para alcanzar los 
objetivos fijados a nivel estratégico. Estas decisiones pueden ser repetitivas y el 
grado de repetición es suficiente para confiar en precedentes. Sus consecuencias 
suelen producirse en un plazo no largo de tiempo y son generalmente reversibles. 
Los errores no implican sanciones muy fuertes a no ser que se vayan acumulando. 
Por ejemplo decisiones relacionadas con la disposición de planta, la distribución 
del presupuesto o la planificación de la producción. 
 
 c. Decisiones operativas 
 
Adoptadas por ejecutivos que se sitúan en el nivel más inferior. Son las relacionadas 
con las actividades corrientes de la empresa. El grado de repetitividad es elevado: 
se traducen a menudo en rutinas y procedimientos automáticos, por lo que la 
información necesaria es fácilmente disponible. (Toma de decisiones, 2012) 
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Los errores se pueden corregir rápidamente ya que el plazo al que afecta es a corto 
y las sanciones son mínimas. Por ejemplo la asignación de trabajos a trabajadores, 
determinar el inventario a mantener etc.  
 
Por tanto, vemos que existe una correspondencia entre el nivel de responsabilidad 
o nivel jerárquico al cual se toman los distintos tipos de decisiones enunciados y el 
nivel de dificultad de dichas decisiones. 
 
d) Decisiones Gerenciales  
 
Para Amaya, J. (2010) Un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días. 
Alguna de ellas son decisiones de rutina mientras que otras tienen una repercusión 
drástica en las operaciones de la empresa donde trabaja. Algunas de estas decisiones 
podrían involucrar la ganancia o pérdida de grandes sumas de dinero o el 
cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de la empresa. En este 
sentido cada vez más complejo, la dificultad de las tareas de los decisores aumenta 
día a día. El decisor (una persona que tiene un problema) debe responder con 
rapidez a los acontecimientos que parecen ocurrir a un ritmo cada vez más veloz. 
Además, una decisión debe asimilar a su decisión un conjunto de opciones y 
consecuencias que muchas veces resulta desconcertante.  
El estilo y las características del decisor se pueden clasificar en:  
a) El pensador.  
b) El cowboy (repentino e intransigente).  
c) El maquiavélico (el fin justifica los medios).  
d) El historiador (como lo hicieron otros).  
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e) El cauteloso (incluso nervioso).  
f) Otros.  
 
Con frecuencia, las decisiones de rutina se toman rápidamente, quizás 
inconscientemente, sin necesidad de elaborar un proceso detallado de 
consideración. Sin embargo, cuando las decisiones son complejas, críticas o 
importantes, es necesario tomarse el tiempo para decidir sistemáticamente. Las 
decisiones críticas son las que no pueden ni deben salir mal o fracasar. Uno debe 
confiar en el propio juicio y aceptar la responsabilidad. Existe una tendencia a 
buscar chivos expiatorios o transferir responsabilidades.  
En casi todos los problemas de decisión se encuentran los siguientes componentes:  
a. El decisor.  
b. El analista que modela el problema para ayudar al decisor.  
c. Factores controlables.  
d. Factores incontrolables.  
e. Los resultados posibles de la decisión.  
f. Las restricciones ambientales/estructurales.  
g. Las interacciones dinámicas entre estos componentes.  
 
El modelo de decisiones más simple que tiene solo dos alternativas se denomina 
maniqueísmo, adaptado por Zaratustra y luego adoptado por otras religiones 
organizadas. En maniqueísmo es el concepto de dualidad que divide todo lo que 
forma parte del universo en dos alternativas distintas o dos polos opuestos, como 
por ejemplo el bien y el mal, blanco y negro, día y noche, mente (o alma) y cuerpo. 
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Este concepto de dualidad fue un modelo suficiente de la realidad en aquella época 
para que el mundo fuera manejable y calculable. Sin embargo, hoy en día se sabe 
con certeza que todo cambia y todo tiene un amplio espectro. 
 
f) Decisiones de Financiamiento  
 
Según Turmero, I. (2010) Toda organización, y especialmente las empresas, deben 
enfrentar permanentemente decisiones de financiamiento; las cuales tendrán por 
tanto un impacto sustantivo en el progreso de la empresa y de sus proyectos. Se 
trata entonces no solo de decisiones delicadas y sensibles que demandan un actuar 
diligente, sino también de elecciones que pueden afectar hasta el mismo curso de 
viabilidad financiera de una entidad.  
Toda empresa, sea de una manera profesional o de forma empírica, debe ejecutar 
labores de administración financiera. La administración financiera se define como 
una conjunción de funciones como son “planear, obtener y utilizar los fondos para 
maximizar el valor de una empresa”. En cuenta la función de las finanzas forma 
parte de la administración principal de la empresa.  
Las decisiones de financiamiento se producen en mercados financieros. Ello 
significa que se debe evaluar cuál de estos segmentos del mercado es más propicio 
para financiar el proyecto o actividad específica para la cual la empresa necesita 
recursos. 
C) Costos de Financiamiento: 
 
Según Turmero, I. (2010) Las autoridades fiscales dan a los pagos por intereses el 
tratamiento de costo. Esto significa que la empresa puede deducir los intereses 
cuando calcule su beneficio imponible. El interés disminuye el beneficio antes de 
impuestos.  
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Generalmente el costo del financiamiento a largo plazo es más alto que los costos 
de financiamiento a corto plazo, debido al alto grado de incertidumbre relacionado 
con el futuro. El convenio de financiamiento a largo plazo especifica la tasa de 
interés real que se carga al prestatario, la regulación de los pagos y el monto de 
estos.  
Los factores principales que afectan el costo del dinero para un prestatario dado 
son:  
 Costo de financiamiento con deuda: El financiamiento por deuda se 
relaciona al apoyo bancario, es una obligación que la empresa debe 
satisfacer o reintegrar en el corto o largo plazo a la institución a quien lo ha 
solicitado. Por sus características se relaciona a la historia de la empresa, 
sus activos, a sus fundadores y la capacidad de generar ingresos.  
 Costo de financiamiento con acciones privilegiadas: Se calcula al dividir 
los dividendos anuales de este tipo de acciones entre los valores netos de 
realización procedentes de su venta. Los valores netos de realización 
representan la cantidad de dinero recibida por concepto de los costos de 
emisión requeridos para emitir y vender las acciones.  
Debido a que los dividendos de acciones preferentes se pagan a partir de los 
flujos de efectivo después del impuesto de la empresa, no es necesario llevar 
a cabo un ajuste. El costo de las acciones preferentes es el costo presente de 
emplear las mismas, para recabar fondos.  
 
 Costo de Financiamiento con acciones comunes: Este costo es el nivel de 
rendimiento que la empresa debe obtener sobre las mismas, a fin de 
mantener su valor accionario. El costo de las acciones comunes es el costo 
a la cual los inversionistas descuentan los dividendos esperados de la 
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empresa a fin de determinar el valor de sus acciones. Se encuentran dos 
técnicas para mediar este costo: el modelo de valuación de crecimiento 
constante y el de asignación de precio de activo de capital.  
La ecuación indica que el costo de capital de las acciones comunes puede 
calcularse al dividir los dividendos esperados al cabo de 1 año entre el precio 
actual de los accionistas, y sumando a esto la tasa de crecimiento esperada. 
Puesto que los dividendos de las acciones comunes son pagados a partir de 
los ingresos después del impuesto, no es necesario hacer ajustes fiscales.  
Mediante este modelo, el costo de acciones comunes es el rendimiento 
requerido por los accionistas, como compensación por el riesgo no 
diversificadle de la empresa, el cual es medido por el coeficiente ß.  
 
 Costo de utilidades retenidas: En términos estrictamente financieros, la 
única razón que justifica retención de utilidades por partes de una empresa, 
es su capacidad de obtener rendimientos superiores a la tasa de corte de los 
accionistas individuales, o al costo de oportunidad debidamente analizada. 
De lo contrario, debería entregar utilidades y dejar que cada accionista 
disponga a su manera del monto repartido. En la práctica, la decisión resulta 
fácil cuando se trata de compañías dominada por unos pocos socios (o por 
uno), caso muy común.  
Si se trata de compañías abiertas, la gerencia debe sustentar con cálculos 
técnicos una decisión de este tipo, en cuyo caso el costo se estima con la 
tasa de corte.  
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El objetivo de la estrategia de financiamiento a largo plazo es la de disminuir los 
problemas de tipo financiero a través de acciones concretas destinadas a captar 
financiamiento utilizando instrumentos viables y confiables.  
En ese sentido la estrategia prevé el aprovechamiento de los siguientes factores:  
 Fondos Internacionales: Recurrir a organismos internacionales de 
cooperación, a cooperación de carácter multinacional y bilateral, buscar el 
apoyo de organizaciones internacionales y aprovechar los convenios  
internacionales existentes y la búsqueda de nuevos elementos que vayan a 
apoyar la gestión integral del Sistema Nacional.  
 Fondos Nacionales: Se busca la creación y capitalización de los fondos 
fiduciarios, buscar el compromiso efectivo del gobierno a la gestión de las 
áreas protegidas a través del apoyo del tesoro general de la nación, y buscar 
la coordinación interinstitucional con el fin de buscar el compromiso con la 
conservación por parte de instituciones vinculadas a las áreas protegidas.  
 Fondos Propios: La implementación de Sistemas de Cobros, los cuales 
inicialmente se encuentran relacionados al cobro por acceso al área, se 
constituyen en factores fundamentales para lograr la sostenibilidad 
financiera a largo plazo, previéndose en el mediano plazo la aplicación de 
concesiones, permisos y licencias principalmente en el sector turístico y 
avanzar en el tema de derechos de investigación.  
 Fondos Privados: La estrategia también prevé la implementación de 
estrategias de carácter comercial, en la cual se debe profundizar la temática 
del apoyo privado a través de iniciativas socio-ambientales, tales como 
campañas de difusión, sensibilización, recolección de fondos y otros que 
merecen mayor información.  
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Independientemente, no se debe olvidar las oportunidades que brindan 
instrumentos como: canje de deuda por naturaleza, políticas de incentivos, 
certificados de emisión y el mercado de servicios ambientales, estos 
elementos son considerados dentro de la estrategia pero a ser implementados 
en el mediano y largo plazo. 
 
D) Tipología por Métodos. 
 
Esta clasificación se debe a quien realiza una clasificación basándose en la similitud 
delos métodos empleados para la toma de decisiones, independientemente de los 
niveles de decisión. Así distingue una serie continua de decisiones en cuyos 
extremos están las decisiones programadas y no programadas. 
Se entiende por decisiones programadas aquellas que son repetitivas y rutinarias, 
cuando se ha definido un procedimiento o se ha establecido un criterio (o regla de 
decisión) que facilita hacerles frente, permitiendo las no ser tratadas de nuevo cada 
vez que se debe tomar una decisión. Es repetitiva porque el problema ocurre con 
cierta frecuencia de manera que se idea un procedimiento habitual para 
solucionarlo, por ejemplo cuánto pagar a un determinado empleado, cuándo 
formular un pedido a un proveedor concreto etc. (Wihrich Y Koontz, 2006) 
 
Lo fundamental en este tipo de decisiones no es la mayor o menor dificultad en 
decidir sino que se encuentra en la repetitividad y la posibilidad de predecir y 
analizar sus elementos componentes por muy complejos que resulten éstos. (Simon 
H. , 1977) 
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Las decisiones no programadas son aquellas que resultan nuevas para la empresa, 
no estructuradas e importantes en sí mismas. No existe ningún método 
preestablecido para manejar el problema porque este no haya surgido antes o porque 
su naturaleza o estructura son complejas, o porque es tan importante que merece un 
tratamiento hecho a medida; por ejemplo la decisión para una empresa de establecer 
actividades en un nuevo país. También se utiliza para problemas que puedan ocurrir 
periódicamente pero quizá requiera de enfoques modificados debido a cambios en 
las condiciones internas o externas.  
 
Koontz y Weihrich, ponen de manifiesto la relación entre el nivel administrativo 
dónde se toman las decisiones, la clase de problema al que se enfrentan y el tipo de 
decisión que es necesario adoptar para hacerle frente. Los directivos de alto nivel 
se enfrentan a decisiones no programadas, puesto que son problemas sin estructurar 
y a medida que se desciende en la jerarquía organizacional, más estructurados o 
comprensibles resultan los problemas y por tanto, más programadas resultarán las 
decisiones. 
 
2.3.17 Ocho Pasos Para La Toma Decisión 
 
• Paso 1. Definir el problema, objetivo o situación de decisión. 
¿Quién y por qué se debe tomar una decisión?, ¿Qué se quiere lograr?, ¿Cómo se 
explica la situación?. En el mismo proceso de definición del problema suelen 
aclararse y organizarse las ideas, y pueden surgir distintas visiones si hay varias 
personas involucradas. (Lakasone, 2005) 
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• Paso 2. Buscar la información relevante. 
Una buena decisión se basa siempre en información: datos del mercado, indicadores 
internos, análisis del contexto, reportes de empleados, consejos de expertos, buenas 
prácticas, entre otras fuentes. La clave en este paso es buscar la información mínima 
necesaria para un buen análisis. (Lakasone, 2005) 
• Paso 3. Definir criterios de decisión. 
Aun ante el mismo problema, la forma de evaluar las alternativas suele variar, ya 
que distintas personas pueden dar prioridad a criterios diferentes. Por ejemplo, para 
poner en marcha un negocio, ¿es más importante la rentabilidad o el atractivo para 
el emprendedor? Listar los criterios que se utilizarán para sopesar las opciones 
simplifica los pasos que siguen. (Lakasone, 2005) 
• Paso 4. Identificar alternativas. 
¿Cuáles son los cursos de acción posibles?. Evalua la situación desde distintos 
ángulos y analiza si no existen soluciones ya desarrolladas para el problema. Es el 
momento de usar la creatividad para encontrar caminos alternativos. (Wihrich Y 
Koontz, 2006) 
• Paso 5. Analizar resultados posibles para cada alternativa. 
¿Qué ocurre si me decido por A? ¿A dónde conduce la alternativa B? Con los 
caminos bien identificados es posible imaginar los resultados, no sólo en términos 
de números (costos, ganancias), sino de aspectos cualitativos como imagen, 
esfuerzo o satisfacción. (Wihrich Y Koontz, 2006) 
• Paso 6. Seleccionar la alternativa ganadora. 
Es el momento de poner en la balanza todo lo analizado, y usar los criterios como 
unidad de medida. Si abro una sucursal, ¿cuánto dinero ganaré?, ¿cómo impacta en 
mi trabajo diario?, ¿de qué forma me garantizo que funcione bien?. La comparación 
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entre las distintas alternativas suele mostrar que una resuelve mejor la exigencia de 
los criterios elegidos. ¡Tenemos una decisión! (Lakasone, 2005) 
 
• Paso 7. ¡Implementar! Ninguna decisión está tomada realmente hasta 
que se pone en marcha. 
Son muchos los procesos de decisión que fallan en la etapa de ejecución. (Wihrich 
Y Koontz, 2006) 
 
• Paso 8. Revisar los resultados. 
Cada decisión implica un aprendizaje. Aun si los resultados no fueron los esperados 
es posible aprender de los errores para no repetirlos. Así, esta etapa final de revisión 
de las decisiones tomadas es clave para mejorar. (Wihrich Y Koontz, 2006) 
 
2.4 MARCO LEGAL 
 
Normas Referidas Para La Presentación De EE.FF 
 
 LEY GENERAL DE SOCIEDADES 26887 (LGS) 1997  
Art. 223º Preparación y presentación de estados financieros. Los estados 
financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones 
legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el país.  
 
 RESOLUCIÓN Nº 013-98-EF/93.01 del Consejo Normativo de 
Contabilidad, del 23 JUL1998, se dispone:  
Artículo 1º. - Precisar que los PCGA a que se refiere el texto del Artículo 
223º de la NLGS comprende, substancialmente, a las NICs (NIIFS), 
oficializadas mediante Resoluciones del Consejo Normativo de 
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Contabilidad y las normas establecidas por Organismos de Supervisión y 
Control para las entidades de su área siempre que se encuentren dentro del 
Marco Teórico en que se apoyan las Normas Internacionales de 
Contabilidad.  
 
 Artículo 2º. - Precisar que por excepción y en aquellas circunstancias que 
determinados procedimientos operativos contables no estén normados por 
el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, (IASC) 
supletoriamente, se podrá emplear los principios de Contabilidad aplicados 
en los Estados Unidos de Norteamérica (US GAAP).  
 
 RESOLUCION CONASEV N° 103-1999-EF/94.10 Publicado el 
26NOV99 Vigente desde el 1° ENE2000  
 
 Artículo 1°.- Aprobar, como parte integrante de la presente Resolución, el 
Reglamento de Información Financiera (Reglamento) que consta de nueve 
(9) capítulos y cincuenta y dos (52) artículos y el Manual para la 
Preparación de la Información Financiera (Manual) que forma parte del 
mencionado Reglamento, que contiene cinco (05) secciones.  
En su marco conceptual para la preparación de EE FF señala:  
Art. 2° Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  Señala que los 
PCGA están contenidos en las NICs.  
Art. 3° Objetivos de los EE FF:  
1. Presentar razonablemente información sobre la situación financiera, los  
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de una empresa; 
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2. Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de  
los negocios;  
3. Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento;  
4. Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la  
capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo;  
5. Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa;  
6. Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los accionistas en 
materia  societaria.  
Art. 4 ° CUALIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
1. Comprensibilidad, debiendo ser la información clara y entendible por usuarios 
con conocimiento razonable sobre negocios y actividades económicas;  
2. Relevancia, con información útil, oportuna y de fácil acceso en el proceso de 
toma de decisiones de los usuarios que no estén en posición de obtener 
información a la medida de sus necesidades. Es relevante cuando influye en las 
decisiones económicas de los usuarios al asistirlos en la evaluación de eventos 
presentes, pasados o futuros o confirmando o corrigiendo sus evaluaciones 
pasadas;  
3. Confiabilidad, para lo cual la información debe ser:  
a) Fidedigna, representación razonable de los resultados y la situación 
financiera de  la empresa.  
b) Presentada reflejando la sustancia y realidad económica de las 
transacciones  independientemente de su forma legal.  
c) Neutral u objetiva, es decir libre de error significativo o parcialidad.  
d) Prudente, no sobrestimar los activos y los ingresos, y de subestimar los 
pasivos y  los gastos.  
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e) Completa, informar lo significativo y necesario  
f) Comparabilidad, lo cual se logra a través de la preparación de los estados  
financieros sobre bases uniformes. 
 
2.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
• ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO Es la aplicación de un conjunto 
de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la 
empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas en el momento 
oportuno. 
• ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS El análisis de estados 
financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, 
presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con 
el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 
posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 
• ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS El análisis de razones evalúa 
el rendimiento de la empresa mediante métodos de cálculo e interpretación 
de razones financieras. La información básica para el análisis de razones se 
obtiene del estado de resultados y del balance general de la empresa. 
• CONTABILIDAD GENERAL: La contabilidad general es una técnica que 
se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un 
negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los 
gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el 
curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos.  
• CONTABILIDAD FINANCIERA: La contabilidad financiera lleva en 
forma histórica la vida económica de una empresa: los registros de cifras 
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pasadas sirven para tomar decisiones que beneficien en el presente o a 
futuro. También proporciona los Estados Contables o Estados Financieros 
que son sujetos al análisis e interpretación, informando a los 
administradores, a terceras personas y a entes estatales del desarrollo de las 
operaciones de la empresa. Como manifiesta en su Obra Contabilidad 
Financiera 
• FINANZAS: Es una rama de la economía que estudia la obtención y uso 
eficaz del dinero a través del tiempo por parte de la Empresa para tener un 
conocimiento real del estado en que se encuentra la misma.  
• REGISTROS CONTABLES: Se entiende por registros contables aquellos 
documentos o soportes en los cuales se escritura, archiva o expone 
información contable. Por lo tanto, constituyen registros contables todos los 
elementos de registración entre una transacción dada y los informes 
contables, cualquiera sea el medio material utilizado.  
• HERRAMIENTAS ANÁLISIS FINANCIERO: Las herramientas de 
análisis financiero, a través de los índices financieros permitirá controlar la 
marcha de la empresa desde la perspectiva de las finanzas, permitiendo 
ejercer acciones correctivas que reviertan o que no causen inestabilidad en 
su funcionamiento normal de la misma. 
 
2.6 HIPÓTESIS  DE LA INVESTIGACIÓN 
2.6.1 Hipótesis General 
  Mediante la propuesta de plan estratégico financiero se lograra mejorar    
la toma de decisiones  e incrementar el rendimiento de empresas 
constructoras 
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2.6.2 Hipótesis Específicos  
 A través del análisis de ratios financieros de liquidez, solvencia y 
rentabilidad  se lograra determinar su incidencia en la toma de 
decisiones  
 A través de estrategias financieras  se logrará mejorar la calidad en la 
toma de decisiones gerenciales del sector constructor  
 Mediante la propuesta de plan financiero estratégico se logrará 
analizar los principales estados financieros como : estado  de  
situación financiera, estado del resultado integral del período, estado 
de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo 
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2.7 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  
PROBLEMA 
GENERAL 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL ITEMS 
 
 
 
¿Cómo influye el plan 
estratégico  financiero 
en la toma de 
decisiones  y 
rendimiento de 
empresas 
constructoras? 
 
 
 
 
 
 
Determinar  la 
influencia del plan 
estratégico  financiero 
en la toma de decisiones  
y rendimiento de 
empresas constructoras 
INDEPENDIENTE 
 
Plan Estratégico 
Financiero 
El análisis financiero es un proceso 
de recopilación, interpretación y 
comparación de datos cualitativos y 
cuantitativos, y de hechos históricos 
y actuales de una empresa. Su 
propósito es el de obtener un 
diagnóstico sobre el estado real de la 
compañía, permitiéndole con ello 
una adecuada toma de decisión. 
 Estado  de  situación financiera 
  Estado del resultado integral 
del período 
 Estado de cambios en el 
patrimonio 
 Estado de flujos de efectivo 
 Balanced Scorecard 
 Método de Análisis Vertical. 
 Método de Análisis Horizontal. 
 
DEPENDIENTE 
 
Toma de Decisiones  
Es una resolución o determinación 
que se toma respecto a la situación 
en la que se encuentra la empresa, 
Tomando como base el análisis e 
interpretación de los estados 
financieros. 
 Decisiones Estratégicas 
 Decisiones Operativas 
 decisiones de Inversión. 
 Decisiones de financiamiento. 
 
 
Rendimiento 
La condición de rentable y la 
capacidad de generar renta 
(beneficio, ganancia, provecho, 
utilidad). La rentabilidad, por lo 
tanto, está asociada a la obtención 
de ganancias a partir de una cierta 
inversión. 
 Ratios de Liquidez 
 Ratios de rotación 
 Ratios de endeudamiento 
 Ratios de rentabilidad 
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CAPITULO III  
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 3.1 Tipo de investigación 
Investigación Descriptiva, ya que el presente estudio se basó en datos confiables 
sobre las variables propuestas, recolectando datos de diversas fuentes sometidos a 
un profundo análisis sin modificación alguna, logrando como resultado la 
información sobre cada variable, para describir lo que se investiga. 
El presente trabajo considera la investigación denominada de correlación, es decir 
tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 
dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. 
Interesa comparar los análisis financieros y la toma de decisiones de la Constructora 
San Jorge  S.A.C , cabe recalcar que el objetivo fundamental es saber porque la 
disminuye la rentabilidad de dicha empresa. 
3.2  Diseño de la investigación 
Diseño No Experimental Transversal, porque se recolectó datos a través del tiempo 
en puntos o periodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 
determinantes y consecuencias. 
Para contrastar la hipótesis de investigación dada la naturaleza del estudio, se 
utilizó el Diseño No Experimental, longitudinal y correlacional. Se basó en 
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información obtenida y generada, que constituyó en si misma las respuestas a las 
preguntas planteadas en el problema de investigación 
3.3 Métodos de la investigación 
 
En la presente investigación utilizaremos el método descriptivo, y de análisis – 
síntesis, entre otros que conforme se desarrolle el trabajo se darán indistintamente, 
en dicho trabajo. 
 Método Descriptivo que se utiliza para recoger, organizar, resumir, 
presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Este 
método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar 
una idea clara de una determinada situación. 
 Método de Análisis inicia sus procesos de conocimiento por la 
identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de 
este modo podrán establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos 
que comprenden su objetivo de investigación 
 Método de Síntesis implica que a partir de la interrelación de los métodos 
que identifican su objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse con el 
conjunto en la función que desempeña con referencia al problema de la 
investigación. 
 3.4 Materiales 
 Computadora. 
 Internet. 
 Tesis virtuales. 
 Tesis en Físico 
 Anteproyectos de Tesis. 
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 Monografías. 
 Fotocopias de bibliografía consultada y analizada. 
 Fichas técnicas y de resumen 
 Hojas 
 Impresiones 
 Anillados 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.5.1 Técnicas:  
a) Encuesta 
El instrumento de investigación, Cuestionario dirigido al Gerente y al personal 
del área Contable  de la empresa constructora. 
b) Análisis Documental 
La técnica de investigación del presente trabajo es el análisis de la 
documentación referida a los estados financieros y otros proporcionados por la 
misma empresa. 
3.5.2 Instrumentos: 
a) Cuestionario 
La técnica de investigación es la encuesta, dirigida al Gerente y al personal del 
área Contable. 
b) Guía de análisis documental 
Se utilizó la guía de análisis documental, para evaluar la documentación 
referida a los Estados Financieros y otros proporcionados por la misma 
empresa 
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3.6 Técnicas de procesamiento de datos 
 SPSS 21.0 
Se tabulara  la información, haciendo uso del programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences), Versión 21 del modelo de correlación 
de Pearson y nivel de confianza del 95%. 
Para el análisis de los resultados, se utilizó tablas e indicadores estadísticos 
tales como media, desviación estándar, rango, y análisis de varianza. 
Los datos obtenidos de la medición y observación, son registrados en el orden 
que son recogidos. Los datos se presentarán de manera ordenada, además se  
utilizará gráficos o cuadros siguiendo. 
 Office Excel 2010: 
Registro de información sobre la base de los formatos aplicados. Este 
procedimiento permite configurar la matriz de sistematización de datos que se 
adjuntará al informe. 
 Elaboración de tablas de frecuencia absoluta y porcentual, gracias a que 
Excel cuenta con funciones para el conteo sistemáticos de datos 
estableciéndose para ello criterios predeterminados. 
 Elaboración de los gráficos circulares que acompañaran los cuadros que se 
elaborarán para describir las variables. Estos gráficos permitirán visualizar 
la distribución de los datos en las categorías que son objeto de análisis. 
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3.7 Procedimientos 
1) Determinar cuáles son las fuentes para la recolección de datos. 
2) Determinar el tamaño de la población y realizar el muestreo 
correspondiente. 
3) Determinar las técnicas para la posterior elaboración de instrumentos 
para la recolección de datos. 
4) Se realizará la prueba de validez del contenido, a través de la opinión de 
expertos en el tema. 
5) Aplicación de los instrumentos. 
6) Recolección y procesamientos de análisis de datos. 
7) Organización de datos, a través de un tratamiento estadístico. 
8) Presentación e interpretación de datos. 
9) Discusión de los resultados 
10) Conclusiones y recomendaciones 
3.8 Población y Muestra 
3.8.1 Población. 
El universo está constituido por todas las empresas constructoras de la región 
Piura 
3.8.2 Muestra. 
Se ha tomado como muestra a la Empresa Constructora San Jorge E.I.R.L 
Constructora en Piura (20 trabajadores); por ser la más representativa y 
adecuada del sector construcción.  
3.9 Diseño de contrastación de hipótesis 
El diseño utilizado en la presente investigación será Descriptivo, este tipo de 
diseño el investigador no manipula deliberadamente ninguna variable, 
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solamente inobserva y describe la situación tal y conforme  se presenta. Se 
utiliza para problemas  de identificación o descubrimiento de las  características 
de una realidad. 
 
 
 
 
Donde:  
M: Representa la muestra 
O: Representa lo que observamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M O 
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CAPITULO IV 
 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  
 
4.1 Resultado de Encuestas  
 
¿La empresa constructora  realiza el análisis económico - financiero? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 8 40.0 40.0 40.0 
NO 12 60.0 60.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
Gráfico 01 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
 
¿La empresa, dispone de información económica – financiera formulada en forma 
oportuna? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 4 20.0 20.0 20.0 
NO 16 80.0 80.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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Gráfico 02 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
¿El análisis económico-financiero nos brinda información útil y oportuna para la toma 
de decisiones? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 7 35.0 35.0 35.0 
NO 13 65.0 65.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 03 
FUENTE. Elaboración Propia 
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¿Es posible tomar decisiones efectivas sin el análisis económico- financiero aplicado a la 
empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 5 25.0 25.0 25.0 
NO 15 75.0 75.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
Gráfico 04 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
 
¿Conoce la  importancia de los estados financieros en la empresa Constructora? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 10 50.0 50.0 50.0 
NO 10 50.0 50.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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Gráfico 05 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
 
¿Los trabajadores del área constantemente evalúan la información económica contable a 
través de los ratios? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 4 20.0 20.0 20.0 
NO 16 80.0 80.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
 Gráfico 06 
FUENTE. Elaboración Propia 
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¿Los estados financieros son analizados periódicamente  con la finalidad de evaluar claro 
de la situación financiera de la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 8 40.0 40.0 40.0 
NO 12 60.0 60.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
Gráfico 07 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
 
¿Existe una herramienta de análisis financiero para la toma de decisiones, que permita 
realizar una correcta evaluación a los estados financieros? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 13 65.0 65.0 65.0 
NO 7 35.0 35.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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Gráfico 08 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
 
¿Las herramientas de análisis financiero permiten tomar decisiones que ayuden a 
prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los problemas existentes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 12 60.0 60.0 60.0 
NO 8 40.0 40.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
Gráfico 09 
FUENTE. Elaboración Propia 
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¿Las decisiones tomadas en un ejercicio económico en la mayoría de los casos es a corto 
plazo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 14 70.0 70.0 70.0 
NO 6 30.0 30.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
Gráfico 10 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
¿Se efectúa un análisis periódico de la antigüedad de las cuentas por cobrar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 10 50.0 50.0 50.0 
NO 10 50.0 50.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
Gráfico 11 
FUENTE. Elaboración Propia 
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¿Se lleva un registro auxiliar de cada cliente? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 15 75.0 75.0 75.0 
NO 5 25.0 25.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
Gráfico 12 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
¿Son los ingresos y egresos son contabilizados de una manera adecuada? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 10 50.0 50.0 50.0 
NO 10 50.0 50.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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Gráfico 13 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
 
¿Existe conformidad de las cifras de los saldos de las cuentas de los estados financieros? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 9 45.0 45.0 45.0 
NO 11 55.0 55.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
Gráfico 14 
FUENTE. Elaboración Propia 
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¿La empresa tiene un sistema de costos para determinar el costo unitario? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 10 50.0 50.0 50.0 
NO 10 50.0 50.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
Gráfico 15 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
 
¿Se proyecta con  meses de anticipación el pago de tributos IGV y Renta? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 8 40.0 40.0 40.0 
NO 12 60.0 60.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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Gráfico 16 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
¿Las declaraciones mensuales se realizan en las fechas de vencimiento establecidas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 15 75.0 75.0 75.0 
NO 5 25.0 25.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
Gráfico 17 
FUENTE. Elaboración Propia 
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¿Se realiza la proyección de los gastos generales? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 12 60.0 60.0 60.0 
NO 8 40.0 40.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
Gráfico 18 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
¿Se han establecido los lineamientos de políticas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 8 40.0 40.0 40.0 
NO 12 60.0 60.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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Gráfico 19 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
¿La gerencia recibe informes de los resultados y de los problemas que se presentan? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 14 70.0 70.0 70.0 
NO 6 30.0 30.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
Gráfico 20 
FUENTE. Elaboración Propia 
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¿Se conoce cuáles son los niveles autorizados para la toma de decisiones? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 14 70.0 70.0 70.0 
NO 6 30.0 30.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
 
Gráfico 21 
FUENTE. Elaboración Propia 
 
 
4.2 Contrastación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis 
Después de suministrar las encuestas, dirigida a los trabajadores de empresa así 
como a los encargados del manejo de la misma, se procedió a la tabulación de 
variables por medio del programa denominado SPSS 20, por lo que se 
realizaron tablas de contingencia que demostraron si las hipótesis fueron 
aceptadas o no en concordancia a lo propuesto. 
Para la demostración de la hipótesis se utilizó el siguiente mecanismo: 
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1. Primero se debe conocer que existe una Hipótesis Nula y otra Alternativa, 
las cuales especifican que: 
Hipótesis Nula: significa que las variables son independiente, por lo tanto no 
existe relación entre las mismas: 
 Mediante la propuesta de plan estratégico financiero NO se lograra mejorar  
la toma de decisiones  e incrementar el rendimiento de empresas constructoras 
Hipótesis Alternativa: significa que las variables son dependientes, de esta 
manera ambas variables de relacionan. 
 Mediante la propuesta de plan estratégico financiero SI se lograra mejorar  
la toma de decisiones  e incrementar el rendimiento de empresas 
constructoras 
2. Segundo Establecer el nivel de significancia  
 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA  α = 5% = 0.05 (𝑋𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴
2 = 7.81) 
GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 1 
NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 
3. Tercero: X2   del estadístico calculado con datos provenientes de la 
encuestas y han sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS, y 
se debe comparar  con  los  valores  asociados  al  nivel  de significación 
que se indica en la Tabla de Contingencia. 
Se acepta la hipótesis nula si Chi-cuadrado es menor que la distribución 
(𝑥2< Distr.) caso contrario si Chi-cuadrado es mayor a la Distribución 
(𝑥2> Distr.) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativas. 
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PRUEBA DE CHI-CUADRADO =  7.500 > 73.841 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7.500a 1 .006   
Corrección por continuidadb 4.701 1 .030   
Razón de verosimilitudes 8.926 1 .003   
Estadístico exacto de Fisher    .014 .014 
Asociación lineal por lineal 7.125 1 .008   
N de casos válidos 20     
a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1.60. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
 
Como se puede apreciar, el valor de la prueba estadística Chi Cuadrado (x^2 = 7,5) 
cae en la zona de rechazo, por lo que a un nivel de significación del 5% se rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo a su vez que 
mediante la propuesta de plan estratégico financiero se lograra mejorar la toma de 
decisiones  e incrementar el rendimiento de empresas constructoras  
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Tabla de contingencia 
 ¿La empresa, dispone de información 
económica – financiera formulada en 
forma oportuna? 
Total 
SI NO 
¿La empresa constructora  
realiza el análisis económico - 
financiero? 
SI 
Recuento 4 4 8 
Frecuencia esperada 1.6 6.4 8.0 
% dentro de ¿La empresa 
constructora  realiza el análisis 
económico - financiero? 
50.0% 50.0% 100.0% 
% dentro de ¿La empresa, 
dispone de información 
económica – financiera 
formulada en forma oportuna? 
100.0% 25.0% 40.0% 
NO 
Recuento 0 12 12 
Frecuencia esperada 2.4 9.6 12.0 
% dentro de ¿La empresa 
constructora  realiza el análisis 
económico - financiero? 
0.0% 100.0% 100.0% 
% dentro de ¿La empresa, 
dispone de información 
económica – financiera 
formulada en forma oportuna? 
0.0% 75.0% 60.0% 
Total 
Recuento 4 16 20 
Frecuencia esperada 4.0 16.0 20.0 
% dentro de ¿La empresa 
constructora  realiza el análisis 
económico - financiero? 
20.0% 80.0% 100.0% 
% dentro de ¿La empresa, 
dispone de información 
económica – financiera 
formulada en forma oportuna? 
100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla de contingencia 
 ¿La empresa, dispone de información 
económica – financiera formulada en 
forma oportuna? 
Total 
SI NO 
¿Es posible tomar decisiones 
efectivas sin el análisis 
económico- financiero aplicado 
a la empresa? 
SI 
Recuento 2 3 5 
Frecuencia esperada 1.0 4.0 5.0 
% dentro de ¿Es posible tomar 
decisiones efectivas sin el 
análisis económico- financiero 
aplicado a la empresa? 
40.0% 60.0% 100.0% 
% dentro de ¿La empresa, 
dispone de información 
económica – financiera 
formulada en forma oportuna? 
50.0% 18.8% 25.0% 
NO 
Recuento 2 13 15 
Frecuencia esperada 3.0 12.0 15.0 
% dentro de ¿Es posible tomar 
decisiones efectivas sin el 
análisis económico- financiero 
aplicado a la empresa? 
13.3% 86.7% 100.0% 
% dentro de ¿La empresa, 
dispone de información 
económica – financiera 
formulada en forma oportuna? 
50.0% 81.2% 75.0% 
Total 
Recuento 4 16 20 
Frecuencia esperada 4.0 16.0 20.0 
% dentro de ¿Es posible tomar 
decisiones efectivas sin el 
análisis económico- financiero 
aplicado a la empresa? 
20.0% 80.0% 100.0% 
% dentro de ¿La empresa, 
dispone de información 
económica – financiera 
formulada en forma oportuna? 
100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla de contingencia 
 ¿El análisis económico-financiero nos 
brinda información útil y oportuna 
para la toma de decisiones? 
Total 
SI NO 
¿Es posible tomar decisiones 
efectivas sin el análisis 
económico- financiero aplicado 
a la empresa? 
SI 
Recuento 4 1 5 
Frecuencia esperada 1.8 3.3 5.0 
% dentro de ¿Es posible tomar 
decisiones efectivas sin el 
análisis económico- financiero 
aplicado a la empresa? 
80.0% 20.0% 100.0% 
% dentro de ¿El análisis 
económico-financiero nos 
brinda información útil y 
oportuna para la toma de 
decisiones? 
57.1% 7.7% 25.0% 
NO 
Recuento 3 12 15 
Frecuencia esperada 5.3 9.8 15.0 
% dentro de ¿Es posible tomar 
decisiones efectivas sin el 
análisis económico- financiero 
aplicado a la empresa? 
20.0% 80.0% 100.0% 
% dentro de ¿El análisis 
económico-financiero nos 
brinda información útil y 
oportuna para la toma de 
decisiones? 
42.9% 92.3% 75.0% 
Total 
Recuento 7 13 20 
Frecuencia esperada 7.0 13.0 20.0 
% dentro de ¿Es posible tomar 
decisiones efectivas sin el 
análisis económico- financiero 
aplicado a la empresa? 
35.0% 65.0% 100.0% 
% dentro de ¿El análisis 
económico-financiero nos 
brinda información útil y 
oportuna para la toma de 
decisiones? 
100.0% 100.0% 100.0% 
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CAPITULO V 
 
 PROPUESTA DE PLAN DE ANALISIS  FINANCIERO PARA 
LA TOMA DE DECISIONES 
 
 
5.1  Situación General 
  
Constructora San Jorge E. I. R. L. es una empresa peruana con sede en la Región 
Piura y presencia en diferentes regiones del país, que inició sus actividades el 27 de 
octubre de 1997, con registro único de contribuyentes (RUC) 20398604734. Su 
representante legal es el Sr. Florentino Serván Serván, quien cuenta con el 100% de 
participación. Está constituida como una empresa individual de responsabilidad 
limitada, con domicilio fiscal en la ciudad de Piura. Cuenta con más de 18 años en 
el mercado, situación que le ha permitido ganar experiencia y un buen 
posicionamiento dentro del sector construcción en Piura. Su experiencia en la 
ejecución de obras civiles, de saneamiento e infraestructura vial, han permitido 
mostrar una tendencia positiva en sus ventas en los últimos cinco años. 
La empresa Constructora San Jorge E. I. R. L. cuenta en su ámbito organizacional, 
con personal gerencial, administrativo y técnico. El área administrativa está 
conformada por un administrador, contadores, asesor legal y asesor legal tributario. 
El área técnica está conformada por ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros 
geólogos-geotecnistas, mecánicoseléctricos, ingenieros industriales y topógrafos. 
Con este personal viene ejecutando obras de edificación para el sector público y 
privado en la ciudad de Piura. La demanda del sector construcción determinó la 
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ampliación y diversificación de sus actividades, y llevó a la empresa a ofrecer 
servicios integrales de ingeniería, suministros, construcción, montaje y gestión de 
obras de infraestructura vial, hidráulica, saneamiento, eléctrica, entre otras. Desde 
al año 2007 amplió su mercado a nivel nacional e inició el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios en el norte del país. 
 
En el año 2010, el Sr. Florentino Serván Serván decidió crear la empresa Serván 
Contratistas Generales S. R. L., cuya representante legal es la Sra. Flor Lesly Serván 
Socola, para la ejecución de obras de construcción, elaboración de proyectos y 
prestación de servicios de ingeniería en general. Junto con Constructora San Jorge, 
realiza obras en consorcio por montos importantes que acumulan desde el año 2007 
hasta inicios del 2017 el importe de S/. 90‟955,862. También tiene obras en 
ejecución a la fecha por el importe de S/.21‟030,156. En 2016 ambas empresas 
ampliaron el nivel de contratación con el Estado; a la fecha, Constructora San Jorge 
E. I. R. L. cuenta con un nivel de contratación con el Estado por S/. 62‟000.000 y 
Serván Contratistas Generales S. R. L., un nivel de contratación con el Estado  de 
S/. 39‟000,000, lo que significa un crecimiento del 140% del nivel de contratación 
anterior, que era de S/. 25‟000,000. Esto le ha permitido a la Constructora San Jorge 
E. I. R. L. presentarse a licitaciones de mayor cuantía. 
 
5.2 Plan Estratégico 
 
5.2.1Visión 
Al 2025 ser la empresa líder en ventas en la industria de la construcción en el 
departamento de Piura, formando parte de las 20 primeras constructoras 
reconocidas en el Perú por su reputación y retorno de la inversión, 
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contribuyendo al crecimiento y mejora de la infraestructura a nivel regional y 
nacional, ejecutando obras de calidad para nuestros clientes y consumidores, 
en un marco de respeto, y cuidado del medio ambiente y de las comunidades 
involucradas. 
 
5.2.2 Misión 
 
Ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes 
en el rubro de la construcción e ingeniería, ofreciendo servicios de alta calidad 
y seguridad para la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad y desarrollo 
profesional de nuestros trabajadores, generando bienestar y satisfacción social, 
logrando objetivos de mejora integral para obtener la mayor rentabilidad y 
utilidad. 
 
5.2.3 Valores 
 
 Actitud de servicio: realizar cada una de las actividades orientadas a 
garantizar la satisfacción del cliente. 
 Compromiso: identificarse con cada una de las actividades desarrolladas por 
la empresa, y trabajar con altos estándares de calidad y servicio al cliente. 
 Honestidad: formalizar toda relación mediante documentos escritos. 
 Seguridad: cumplir con las medidas establecidas para realizar el trabajo de 
manera correcta sin poner en riesgo las vidas de los trabajadores. 
 Responsabilidad, por el trabajo ejecutado y las personas que ocupe en las 
obras. 
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 Innovación: buscar tener nuevas alternativas o tecnologías de la 
construcción, con nuevos procedimientos constructivos o nuevas tendencias 
de ingeniería. 
 
5.2.4 Código de Ética 
 
El código de ética afirma los valores de la organización, establece el 
consenso mínimo sobre lo ético, y enfatiza los principios de la organización. 
 Ofrecer servicios de calidad, mediante la innovación continua y 
manteniendo un control adecuado en todos los procedimientos 
constructivos. 
 Comprometernos a realizar todos los esfuerzos para asegurar la 
rentabilidad de la empresa, protegiendo sus activos fijos y 
preservando su prestigio. 
 Cooperar con el crecimiento económico de la región y de todo el 
país, de manera sostenible y respetando el medio ambiente. 
 Mantener relaciones honestas con todos los grupos de interés. 
 Cumplir con los derechos laborales acordados con los trabajadores 
del sector construcción, otorgándoles los beneficios que se 
convinieron. 
 
5.2.5 Intereses de Constructora San Jorge E. I. R. L. 
 
Los intereses de Constructora San Jorge E. I. R. L. son aquellos aspectos 
que le interesan alcanzar en el futuro. Se han identificado los siguientes: 
 Ser la empresa líder en la industria de la construcción en el 
departamento de Piura y una de las más confiables a nivel nacional, 
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sobre la base del cumplimiento, ejecución y calidad de sus obras. 
 Ejecutar obras en las ciudades de Huancayo, Cuzco y Arequipa. 
 Contar con un mayor abanico de proveedores 
 Negociar las compras ante sus proveedores considerando precio, 
cantidad y plazo de pago 
 Ejecutar 80% de las obras que se tienen por licitar. 
 Reinversión y/o capitalización de utilidades anuales. 
 Crecimiento de ventas anuales del 50%. 
 Contar con un sistema informático integrado en todas sus áreas. 
 Conservar el medio ambiente y respetar a las comunidades 
involucradas. 
 
5.2.6 Objetivos de Largo Plazo 
 
 Al 2025, incrementar las ventas a S/. 30‟000,000 de soles. En el año 2016, 
las ventas totalizaron S/. 15‟000,000 de soles y el incremento promedio de 
ventas de los tres últimos años fue de 73%. 
 Al 2025, obtener una utilidad sobre ventas de 10%. En el año 2014, la 
utilidad sobre ventas fue de 3.4%. 
 Al 2025, formar parte del ranking de las 20 mayores empresas constructoras 
del Perú, según América Economía. 
 Al 2025, contar con una certificación ISO 9001 y/o OHSAS 18001. 
 Al 2025, desarrollar cinco acciones en beneficio de la comunidad vinculada, 
promoviendo el cuidado del medio ambiente, dado que a la fecha la 
constructora no cuenta con un plan de responsabilidad social. 
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 Al 2025, desarrollar y poner en marcha al menos tres nuevas mejoras 
tecnológicas que enriquezcan la eficiencia de los procesos y de los recursos. 
Actualmente no se cuentan con mejoras tecnológicas debido a la carencia 
de un área de Innovación & Desarrollo. 
 
5.2.7 Poder de negociación de los proveedores 
 
Constructora San Jorge E. I. R. L. cuenta con una diversidad de proveedores 
que le permiten realizar sus compras generalmente al crédito por la confianza 
ganada. La constructora posee proveedores de materiales e insumos, y de 
servicios, según la utilización de los mismos del volumen y magnitud de la 
obra que realicen y el lugar donde efectúen la construcción. 
Proveedores de materiales e insumos: la constructora realiza sus compras 
directamente con el proveedor, con el cual negocia precios por volúmenes de 
acuerdo con la magnitud y ubicación de la obra. Si la obra se encuentra fuera 
de la ciudad donde se ubica la constructora, se busca un proveedor de la zona 
o se negocian precios con proveedores locales por volúmenes de pedido de 
materia prima puesto en obra. 
 
Proveedores de servicio: la constructora, al momento de la ejecución de las 
obras, necesita de personal especializado para ciertas actividades propias de 
la obra (saneamiento, agua y desagüe, etc.) y de acabados (pintura, madera, 
etc.). Estos proveedores de servicios en su totalidad son subcontratados por 
la constructora, y les brinda también los uniformes y accesorios necesarios 
para su seguridad (polos, chompas, botas, pantalones y cascos de seguridad), 
que también son brindados al personal permanente de obra. También se le 
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otorgan uniformes al personal administrativo. A estos proveedores de 
servicios se les paga al contado, porque su trabajo es eventual, dependiendo  
de la obra que se realice.  
 
PARTICIPANTES DE LA EMPRESA 
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Principales Proveedores: 
Proveedor Producto 
Forma de 
Pago / días 
Comercial Quiroga Accesorios Contado 
Ladrillos del Perú S. A. C. Ladrillo Contado 
Latercer Ladrillo (tienen planta en Sullana) Contado 
Corporación Maderera Ferpesi 
S.A. C. 
Madera Contado 
Cementos Pacasmayo 
Concreto premezclado para vaciar 
techos 
Contado 
Corcel Servicios, 
Representaciones y 
Ventas Generales S. A. 
C. 
Planchas Termo 
acústicas (recubiertas) 
 
Contado 
Jelax S. A. C. 
Agregados (arena, piedra, 
confitillo y sus mezclas) 
Contado 
Eurotubo Tuberías agua y desagüe 15 
Uniblock Bloquetas 15 
Dimac S. A. C. Tubería 15 
Ikka S. A. C. Bloquetas 15 
Sodimac Perú S. A. Cemento y accesorios 30 
N & B Industrial Material eléctrico en general 30 
Distribuciones Olano 
Suministros para agua y desagüe / 
accesorios tuberías 
30 
Homecenters Peruanos S. A. 
– Promart 
 
Accesorios 
 
30 
Maestro Perú S. A. C. Fierro y cemento / Accesorios 30 
 
Escort Pus 
Fierro y cemento (distribuidores 
en Chiclayo) 
 
30 
Comercial Briceño E. I. R. L. Tubería 30 a 90 
Tubrisac Cajas de concreto para agua y 
desagüe 
30 a 90 
Distribuidora Tubo Norte Fierro y cemento 30 a 90 
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5.2.8 Poder de negociación de los compradores 
 
Las ventas de la constructora se realizan 100% al crédito mediante el pago de las 
valorizaciones de las distintas obras ganadas en licitaciones ante el Estado 
(gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, y algunas otras 
entidades del Estado). 
Constructora San Jorge E. I. R. L. concentra sus ventas con el sector público porque 
le permite generar un mayor margen de utilidad. La experiencia adquirida por la 
constructora en obras de distinta envergadura, la capacitación permanente de su 
personal y el equipamiento con el que cuenta le han permitido realizar obras de 
calidad, que satisfacen las expectativas de sus clientes, cumpliendo a cabalidad con 
los plazos establecidos, optimizando recursos y rendimientos, reduciendo costos, y 
conservando la calidad que caracteriza a la constructora. 
Se determina que el factor clave de éxito de la fuerza poder de negociación de los 
compradores es el mayor dimensionamiento del presupuesto de las obras de 
infraestructura. 
Esto traería como resultado la participación de la constructora en el mayor número 
de licitaciones que convoca el Estado, a través de sus entidades, para la ejecución 
de obras hasta por un monto de S/. 62 millones, que es su límite de capacidad de 
contratación con el Estado. 
 
5.2.9 Amenaza de los sustitutos 
 
El sector construcción carece de sustitutos que faciliten los mismos servicios 
ofrecidos por las constructoras, salvo que los clientes decidan recurrir al stock 
preexistente fabricado e instalado por empresas ya existentes, como son las casas  
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prefabricadas. Por lo expuesto, la existencia de un factor clave de éxito de la fuerza 
amenaza de los sustitutos es de débil intensidad. 
 
5.2.10 Amenaza de los entrantes 
 
En la industria de la construcción, no existen políticas gubernamentales que limiten 
la entrada de nuevas constructoras, siempre que los nuevos competidores cumplan 
los requisitos de calidad y seguridad establecidos por la entidad contratante. En el 
Perú, para que una empresa pueda licitar con el Estado o alguna entidad estatal, se 
requiere su inscripción en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), que otorga una constancia que determina el monto de contratación, 
según la experiencia y capacitación técnica, por lo que, en su gran mayoría, las 
pequeñas empresas forman un consorcio que cuenta con experiencia para tener 
mayor probabilidad de ganar la buena pro y acumular experiencia. Por lo expuesto, 
se considera como factores clave de éxito de la fuerza amenaza de los entrantes el 
conocimiento del proceso de licitación de obras públicas, calificación técnica y 
capacidad financiera para cumplir con los requerimientos. 
 
5.2.11 Rivalidad de los competidores 
 
En el mercado de la construcción, existen numerosas empresas competidoras, las 
cuales se presentan a las licitaciones para obras públicas promovidas por el 
Gobierno Central, regional o municipalidades; obras privadas, como edificios, 
remodelaciones de clínicas; compiten, además, en la oferta de bienes inmuebles 
(departamentos y casas), que es promovida por capitales privados. No hay un líder 
claro en el sector construcción; muchos de los competidores son parecidos en 
tamaño. En especial en las obras de infraestructura pública, existe una competencia 
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ardua por los costos, lo que compromete la rentabilidad y muchas veces la calidad 
de las construcciones. 
 
Principales Competidores 
 
Principales Competidores 
Capacidad máxima de 
Contratación S/. 
Pérez y Castro INGS S. C. R.L 135,032,002 
Yaksetig Guerrero S. A. Contratistas Generales 30,221,150 
A & Q Contratistas Generales 23,172,120 
Bran Ingenieros S. A. C. 20,474,300 
 
5.2.12 Administración y gerencia  
 
La empresa no cuenta con un proceso de planeamiento formal al 100% sobre las 
obras por ejecutar durante el año, debido a que se trabaja con obras públicas, lo que 
está sujeto a la situación política, pero se trabaja con una planificación al 30%. Para 
las obras ya asignadas a ser trabajadas durante el año sí se puede contar con una 
planificación al 100% de acuerdo con el cronograma de entrega de obra. Cuenta 
con una misión, visión y objetivos establecidos los cuales se formularon sobre la 
base de la actividad de la empresa y del análisis del comportamiento y necesidades 
de sus proveedores y clientes. La gerencia es la que estudia las licitaciones, 
evaluando la rentabilidad de la ejecución de las obras. El área administrativa es la 
que se encuentra en la constante búsqueda de nuevas obras a través del internet e 
indagando en las diferentes entidades públicas (gobiernos regionales, 
municipalidades, entre otras). El personal administrativo está compuesto por un 
número limitado de empleados, lo que permite el conocimiento de las funciones de 
sus puestos y de los demás, apoyándose entre sí porque la comunicación es efectiva. 
Realizan reuniones quincenales en las que se les comunica el desarrollo y 
crecimiento de la empresa. 
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Analizando el crecimiento de la empresa, se ha visto en la necesidad de abrir dos 
nuevas áreas, que hasta hace unos meses no existían de manera formal: Recursos 
Humanos y 
Seguridad en el Trabajo. Si bien se ha venido realizando un seguimiento de las 
actividades relacionadas con estas dos áreas, ahora ya cuentan con un área 
formalizada, que se encarga de monitorear las actividades para obtener un mejor 
rendimiento de cada uno de los trabajadores y un adecuado control de las medidas 
de seguridad, a fin de evitar incidentes en las obras y dentro de oficina. Esto 
demuestra que Constructora San Jorge E. I. R. L. se encuentra en una revisión 
constante de la estructura de la organización, y cuenta con un organigrama 
debidamente estructurado. 
 
5.2.13 Producto. 
 
Brinda el servicio de construcción a las entidades públicas con las cuales trabaja en 
la ejecución de obras públicas que son licitadas a través de los Gobiernos 
Regionales, 
Municipalidades y diversas entidades del Estado. Se trabaja principalmente con el 
Estado; se sigue un proceso de búsqueda, en el portal del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), de las diferentes licitaciones que publican 
las entidades públicas. Se evalúan los requisitos de estas a fin de determinar si la 
constructora los cumple y, de acuerdo con esto, se adquieren las bases del concurso 
público y se presenta al proceso de licitación, en el cual compite diferentes 
empresas; finalmente, se adjudica la obra al mejor postor con un expediente técnico 
y un presupuesto de obra. 
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La constructora decidió trabajar al 100% con entidades públicas porque tuvo mala 
experiencia con entidades privadas por el incumplimiento de pago. Se dejó de 
trabajar con estas porque no contaban con un expediente técnico definido, al 
contrario de las entidades públicas, las cuales cuentan con cronogramas 
establecidos de cumplimiento y, si no se cumplen por ambas partes, existen medios 
para exigir el cumplimiento de lo pactado por parte de la constructora y el Estado. 
Para la constructora, su mejor cliente es el Estado porque cumple con lo establecido 
y, si la constructora ejecuta la obra en el plazo establecido, el Estado también 
cumple con pagarle a tiempo; además, se cuenta con un expediente técnico con un 
presupuesto asignado. En algunos casos, los expedientes técnicos pueden presentar 
fallas que pueden ser subsanadas o corregidas siempre y cuando se mantengan 
dentro del presupuesto asignado a dicha obra. 
 
5.2.14 Precio. 
Los precios para la ejecución de obras se manejan en el momento de la adjudicación 
de la obra y la firma del contrato. Luego de adjudicarse la obra al mejor postor, por 
contar con la mejor propuesta económica, se procede a la firma del contrato donde 
se le asigna el valor referencial de la obra según lo estipulado en las bases del 
concurso público, el cual viene acompañado del expediente técnico de la obra. 
 
5.2.15 Promoción. 
 
La empresa no desarrolla una investigación de mercados porque tiene como 
principal herramienta de marketing la calidad y cumplimiento en el desarrollo de 
obras; esta es su principal fuerza de ventas. El cumplimiento en la ejecución de 
obras y la calidad del servicio postventa hace que la constructora sea reconocida a  
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nivel local y nacional; esta es su principal arma de publicidad, que, además, le sirve 
para ser reconocida por sus clientes. 
 
5.2.16 Finanzas y contabilidad  
 
Constructora San Jorge E. I. R. L. presenta un área contable a cargo de un contador 
público colegiado, quien se encarga de llevar el control de las cuentas, profesional 
con experiencia necesaria y una frecuencia de capacitación bianual a través de 
seminarios y diplomados en temas tributarios. La empresa carece de un área de 
finanzas porque sus actividades están concentradas en lograr ganar el mayor 
número de licitaciones posible. 
Las maquinarias y equipos propios, así como las líneas de crédito aprobadas en los 
bancos son considerados su fortaleza y su debilidad es el ingreso de nuevos 
competidores. 
 
En un inicio, solo contaba con el aporte del principal accionista; sin embargo, a la 
fecha se apalanca financieramente con los bancos, lo que le ha permitido contar con 
una buena estructura de capital y fuentes de fondos adecuados, y obtener préstamos 
de capital de trabajo con las entidades financieras a plazos de 30 y 60 días, según 
sus cobranzas. Su proyección es incrementar el capital al cierre del ejercicio 
económico mediante la capitalización de las utilidades obtenidas o la compra de 
más activos con el fin de fortalecer su estructura financiera ante los bancos. 
 
5.2.17 Tecnología e investigación, y desarrollo  
 
Constructora San Jorge E. I. R. L. utiliza la tecnología para la ejecución de 
determinadas obras e incluso consideran la viabilidad de comprar maquinaria de 
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última generación (hormiguera, elementos pre fabricados) que le permita ejecutar 
la obra de una manera más rápida y con altos estándares de calidad. También utiliza 
elementos prefabricados que le permiten mejorar la calidad de la obra; para estos 
casos, se evalúa el costo-beneficio que significa la adquisición de estas nuevas 
tecnologías de la construcción. 
En el área administrativa, la Gerencia considera que es suficiente contar con una 
buena computadora que permita desarrollar el trabajo diario. 
La empresa carece de capacidades de investigación y desarrollo, ya que no le asigna 
los recursos necesarios para poder desarrollarlo, pues consideran innecesario 
realizar este gasto. 
A pesar de ello, los trabajadores se encuentran muy involucrados en conocer más 
sobre el tema de tecnología, investigación y desarrollo. 
 
5.2.18 Estructura de Constructora San Jorge EIRL 
La Constructora San Jorge EIRL, presenta una estructura de diseño tradicional 
simple, caracterizado por tener pocas áreas, un amplio control centralizado en la 
gerencia general. De acuerdo a las estrategias elegidas se propone modificar la 
estructura actual de Constructora San Jorge EIRL, orientada a la reingeniería 
enfocada hacia las mejoras en costos, calidad, servicio al cliente y respuesta. 
Presentando como ventajas la comunicación e integración de cada una de sus áreas, 
debido a que los canales de comunicación de encuentran establecidos en el 
organigrama; funciones y responsabilidades claramente definidas. Una de las 
principales desventajas seria, que algún colaborador que se encuentre en la última 
fila del organigrama se sienta poco valorado o no se identifique con la cultura de la 
organización, es por eso que el principal encargado de dar a conocer la cultura a 
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toda la organización es el Gerente General, involucrándose en cada una de las 
decisiones y acciones que desarrolla la empresa. 
 El Gerente General: debe ser el líder transformacional, profesional titulado 
y colegiado de las carreras de ingeniería civil, administración y MBA 
Gerenciales, manejo de MS Office y MS Project a nivel intermedio, ingles 
a nivel avanzado, con programas de especialización en administración y/o 
finanzas, experiencia en gestión de proyectos de administración y recursos 
humanos, conocimientos avanzados en herramientas estadísticas, 
administración logística, temas financieros y gestión de contratos. 
 Administración y Finanzas: profesional en administración con programas 
de especialización en administración y/o finanzas, dominio de MS Office e 
inglés a nivel intermedio. Conocimientos avanzados de gestión de proyectos 
de construcción, administración de recursos materiales, control del tiempo, 
procesos logísticos, manejo de contratos, comunicación interna y externa, 
control del medio ambiente, control de costos y presupuesto. 
 Recursos Humanos: profesional con formación en Ingeniería Industrial, 
Administración y Recursos Humanos, con conocimiento amplio del 
Derecho Laboral, del marco legal de Seguridad y Salud en el trabajo, 
experiencia en negociaciones colectivas sindicales y en el manejo de 
conflictos individual y colectivo. Planificador de equipos de trabajo 
controlando y generando reportes de horas trabajadas, vacaciones y 
ausentismo. 
 Operaciones: profesional titulado de la carrera de ingeniería civil, con 
estudios de post grado, MS Office a nivel avanzado, con conocimiento de 
Sistema ISO 9001, OSHA 18001, ISO 14001, debe tener habilidad para 
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desenvolverse y gestionar en aspectos de ingeniería mecánica, civil y 
eléctrica, experiencia profesional en control de calidad, entendimiento de 
planos y normas técnicas. 
  Investigación & Desarrollo: profesional de Ingeniería Informática, 
Industrial o Sistemas, que disponga de estudios de post grado en gestión de 
TI o Innovación Tecnológica, con manejo de MS Office y amplios 
conocimientos en software. Conocimiento y manejo de redes, análisis de 
costos y gestión de riesgos. Conocimientos avanzados de gestión de 
proyectos de construcción y valorizaciones. 
 
ORGANIGRAMA DE LA CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L 
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5.2.19 ANALISIS FODA 
 
FORTALEZAS 
 
 Compromiso, experiencia y 
conocimiento de la Gerencia y todo el 
personal de la 
 Constructora 
 Definición del perfil y funciones de cada 
puesto en constructora 
 Crecimiento anual de las ventas y 
utilidades 
 Cumplimiento y calidad en la ejecución 
de sus obras con el sector público 
 Proveedores que le otorgan crédito, por el 
cumplimiento en sus pagos. 
 Reinversión y/o capitalización de las 
utilidades. 
 Alto acceso a financiamiento de bancos. 
 Nivel de capacidad de contratación con el 
Estado. 
 Maquinarias y equipos propios 
 
OPORTUNIDADES 
 
 Crecimiento de la población con 
necesidad de vivienda.  
 Formulación de proyectos de inversión 
pública, como obras de saneamiento, 
mejoramiento de instituciones educativas, 
construcción de comisaria, hospitales, 
postas 
 Accesibilidad al programa Techo Propio 
del Fondo Mi Vivienda 
 Financiamiento directo de los 
proveedores de maquinaria y equipos 
pesados 
 Alternativas de financiamiento para 
constructoras ante diversas entidades 
financieras 
 Expectativas de crecimiento del sector 
construcción 
 Leasing Inmobiliario 
 
DEBILIDADES 
 
 Carece de certificaciones de calidad: ISO 
9001; y/o certificaciones de sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo: OSHAS 18001. 
 Ausencia de ingenieros y arquitectos 
calificados en proyectos de construcción 
sostenibles (eco amigables). 
 
AMENAZAS 
 
 Contracción, desaceleración de la 
economía. 
 Crecimiento de los precios de los metales 
en el mercado internacional 
 Corrupción y burocracia en las distintas 
entidades del Estado. 
 Escasez y elevado costo de los terrenos. 
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 Área de marketing e investigación y 
desarrollo. 
 Sistema informático integrado de las 
diferentes áreas de la empresa. 
 Carencia de un área y/o especialista en 
finanzas 
 Recursos humanos a cargo de una 
persona externa a la empresa 
 Violencia de los sindicatos de 
construcción 
 Incremento de empresas extranjeras que 
restan participación de mercado a las 
nacionales. 
 Mano de obra peruana poco calificada y 
especializada. 
 Presencia del Fenómeno del Niño. 
 
 
5.2.20 Análisis Financiero de la empresa  
 
En el 2017 la Constructora San Jorge E. I. R. L. ha facturado S/. 15‟183,086, monto 
que evidencia un crecimiento de ventas del 20%, respecto al nivel de ventas del año 
2016, cuando facturó S/. 12‟616,810. En el 2016 también registró un crecimiento 
considerable en su facturación del 138.3% con respecto al periodo 2015, cuando 
facturó S/. 5‟294,151, gracias a la mayor ejecución de obras a través de consorcios, 
con obras muy importantes por ejecutar y licitar. Para el 2018, se proyecta un 
crecimiento de ventas por encima de los S/. 16‟000,000 
Ventas de Constructora San Jorge E.I.R.L al 2017 
Ventas en S/. 2013 2014 2015 2016 2017 
Constructora San 
Jorge E. I. R. L. 
3‟888,000 3‟240,275 5‟294,151 12‟616,810 15‟183,086 
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La empresa cuenta con un capital de trabajo positivo (S/. 329,000 en el 2012 y S/. 
605,000 en el 2013), un ratio de liquidez mayor a 1, una generación operativa de 
fondos positiva (S/. 258,000 en el 2012 y S/. 533,000 en el 2013), un 
apalancamiento elevado (3.56 y al 2012 y disminuyó a 1.78v en el 2013), márgenes 
aceptables para el sector según criterios de riesgos del Banco de Comercio, un 
EBITDA positivo y creciente (S/. 417,000 en el 2012 y S/. 759,000 en el 2013), y 
un capital social de S/. 267,000 en el 2012, que se incrementó para el 2013 hasta 
S/. 541,000 por capitalización de utilidades y resultados acumulados. Mientras que 
a diciembre del 2014, la empresa registró un capital de trabajo de S/. 878,000, un 
ratio de liquidez de 1.37, una generación operativa de fondos de S/. 624,000, un 
apalancamiento de 1.64v, un EBITDA de S/. 864,000 y un capital social de S/. 
995,000 por capitalización de utilidades del ejercicio 2013. A diciembre del 2014, 
la empresa contaba con la calificación de 100% Normal dentro de las centrales de 
riesgo, muestra un buen comportamiento de pago en el sistema, que la hace 
2013 2014 2015 2016 2017
Ventas en S/. 3888000 3240275 5294151 12616810 15183086
3888000
3240275
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12616810
15183086
0
2000000
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14000000
16000000
18000000
20000000
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accesible a diversas ofertas de líneas de crédito (cartas fianza, capital de trabajo, 
arrendamiento financiero, etc.) por diferentes entidades financieras. 
 
5.2.21 Indicadores Financieros de Constructora San Jorge E. I. R. L. 
Indicadores Financieros 2013 2014 2015 2016 2017 
Capital de Trabajo 245,00
0 
293,000 329,00
0 
605,000 878,00
0 
Liquidez 1.16 1.25 1.18 1.34 1.37 
Generación Operativa de Fondos 117,00
0 
100,000 258,00
0 
533,000 624,00
0 
Apalancamiento 
(Pasivo/Patrimonio) 
5.55 3.80 3.56 1.78 1.64 
Capital Social 67,000 267,000 267,00
0 
541,000 995,00
0 
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605,000
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LIQUIDEZ DE CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L AL 2017 
 
GENERACIÓN DE FONDOS DE CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L 
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NIVEL DE APALANCAMIENTO CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L 
 
 
CAPITAL DE CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L 
 
Al 2015, la contabilidad de la empresa consignaba los costos y gastos de las obras 
de forma proporcional, es decir, asignaba un porcentaje del gasto total al costo y los 
gastos operativos, sin embargo, durante este periodo los costos y gastos operativos 
se reducen como resultado del mayor grado de avance de las obras adjudicadas en 
el 2014, en especial por el importe de dos obras (las cuales superaban los S/ 3MM, 
5.55
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monto superior al promedio de obras ejecutadas a esa fecha) y el incremento de 
ventas del 63.4%, factores que beneficiaron positivamente la utilidad bruta (57.4%) 
y operativa (6.5%). La utilidad bruta (12.4%) y operativa (5.4%) de la empresa, al 
2016, a pesar del mayor volumen de obras adjudicadas y ejecutadas, evidencian una 
contracción con respecto al 2015, como resultado de los cambios en el registro 
contable de las partidas que conforman el costo y los gastos operativos, aplicándose 
la mano de obra directa como costo de ventas. A diciembre 2017, la utilidad bruta 
y operativa se mantiene en niveles promedio. 
 
Para el 2015, se puede observar un mayor nivel de cartas fianzas en las distintas 
entidades financieras, situación que incrementó la representatividad de los gastos 
financieros. Sin embargo, dicho impacto fue contrarrestado con la mejor gestión de 
los costos y gastos operativos de la empresa. Al 2016, si bien se evidencia un ligero 
incremento en el nivel de cartas fianzas en las distintas entidades financieras, las 
condiciones planteadas en sus líneas de créditos mejoraron, beneficiando a la 
empresa con una reducción de sus gastos financieros y una utilidad neta (3.6%) 
constante. A diciembre 2017, los cambios realizados en el registro contable han 
generado una mejor gestión del costo y los gastos operativos de la empresa, lo que 
sumado al bajo nivel de gastos financieros, repercute en una mejor utilidad neta, 
incrementándola en un 14.8% con respecto al año anterior. 
El EBITDA, al 2015, muestra una mejoría (7.9%) con respecto al periodo anterior, 
debido a la mayor depreciación del periodo y la mejora en los costos y gastos 
operativos de la empresa como resultado del mayor grado de avance de las obras 
adjudicadas en el 2014 y el incremento de ventas. Al 2016, a pesar de la mayor 
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depreciación del periodo registrado, el mayor volumen de obras adjudicadas y 
ejecutadas, y el incremento de ventas, este indicador denota una contracción (6%), 
como resultado del cambio en el registro contable de los costos y gastos operativos. 
A diciembre 2017, los cambios establecidos en el registro contable y el incremento 
de ventas experimentado, han permitido registrar un mejor EBITDA cuyo 
incremento respecto al año anterior ha sido de 14.8% 
5.2.22 Rentabilidad de Constructora San Jorge E. I. R. L. 
Periodo 2013 2014 2015 2016 2017 
Utilidad Bruta (%) 37.1 36.1 57.4 12.4 13.4 
Utilidad Operativa (%) 4.4 5.1 6.5 5.4 5.0 
Utilidad Neta (%) 2.9 2.8 3.5 3.6 3.4 
EBITDA (%) 4.5 5.4 7.9 6.0 5.7 
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RENTABILIDAD DE EMPRESA SAN JORGE E.I.R.L 
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Para los años 2013 y 2014, las cuentas más representativas del activo fueron las 
otras cuentas del activo corriente con 61% y 52% respectivamente de los activos 
totales para esos periodos cerrados. Estos estaban conformados por depósitos en 
garantía por la emisión de cartas fianza. Otro activo representativo para estos años 
son los Inventarios con un 37% y 29% respectivamente de los activos totales. 
En el año 2015, los activos más representativos son caja y bancos, otras cuentas del 
activo corriente y las cuentas por cobrar comerciales de los clientes locales con un 
33%, 30% y 15% respectivamente. Para este periodo las cuentas caja y bancos y 
cuentas por cobrar comerciales son representativas porque se dieron liquidaciones 
o cobros pendientes de obras. En esta partida también se registraron los adelantos 
de efectivo que recibió la empresa por las obras que ejecutó o venía ejecutando. 
Respecto a las otras cuentas del activo corriente, Constructora San Jorge E.I.R.L 
contaba con líneas de cartas fianza en distintas entidades financieras, las cuales 
contaron como respaldo depósitos en garantía. Según la contabilidad de la empresa, 
dichos depósitos se registraron dentro de la cuenta otras cuentas del activo corriente, 
sin embargo, se consideró la periodicidad promedio de las obras que ejecutó la 
empresa, estas garantías pueden formar parte de la cuenta caja y bancos. Las cuentas 
por cobrar comerciales en este periodo 2015, es representativo, porque registraron 
los beneficios de las obras que la empresa ha ejecutado o venía ejecutando, tanto de 
manera individual como en consorcio, las cuales se encontraban en proceso de 
liquidación o por un tema burocrático ya han sido liquidadas pero no canceladas. 
Como se mencionó en capítulos anteriores, Constructora San Jorge, concentra su 
cartera de clientes en el sector público (Gobiernos Regionales, Municipalidades y 
diferentes entidades del Estado). Para los años 2016 y 2017 las cuentas más  
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representativas fueron otras cuentas del activo corriente (50%) y las cuentas por 
cobrar comerciales de clientes locales (37%) respectivamente. Se aprecia un 
análisis horizontal de la cuentas del activo de Constructora San Jorge E.I.R.L. 
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5.2.23 Análisis Horizontal de los Activos de Constructora San Jorge E.I.R.L 
ACTIVO 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 
 
Caja y Bancos 
 
2,000.00 
 
0.11% 
 
73,000.00 
 
4.25% 
 
818,000.00 
 
33.20% 
 
513,000.00 
 
18.53% 
 
551,000.00 
 
13.76% 
Clientes - 
 
- 
 
369,000.00 14.96% 25,000.00 0.90% 1‟494,000.00 37.30% 
Existencias 678,000.00 37.21% 493,000.00 28.71% 160,000.00 6..48% 384,000.00 13.87% 688,000.00 17.18% 
Otros Activos Corrientes 1‟109,000.00 60.87% 891,000.00 51.89% 733,000.00 29.72% 1‟394,000.00 50.34% 458,000.00 11.44% 
Cargas Diferidas - 
 
29,000.00 1.69% 34,000.00 1.37% 42,000.00 1.52% 32,000.00 0.80% 
 
Activo Corriente 
 
1’789,000.00 
 
98.19% 
 
1’486,000.00 
 
86.55% 
 
2’114,000.00 
 
85.73% 
 
2’358,000.00 
 
85.16% 
 
3’223,000.00 
 
80.48% 
 
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) 
 
33,000.00 
 
1.81% 
 
213,000.00 
 
12.41% 
 
336,000.00 
 
13.62% 
 
405,000.00 
 
14.63% 
 
774,000.00 
 
19.32% 
 
(-) Depreciación Acumulada 
- 
30,000.00 
 
-1.65% 
- 
40,000.00 
 
-2.33% 
- 
113,000.00 
 
-4.58% 
- 
194,000.00 
 
-7.01% 
- 
297,000.00 
 
-7.42% 
Cargas Diferidas - - 18,000.00 1.05% 16,000.00 0.64% 6,000.00 0.22% 8,000.00 0.20% 
 
Activo No Corriente 
 
33,000.00 
 
1.81% 
 
231,000.00 
 
13.45% 
 
352,000.00 
 
14.27% 
 
411,000.00 
 
14.84% 
 
782,000.00 
 
19.52% 
 
TOTAL ACTIVOS 
 
1’822,000.00 
 
100.00% 
 
1’717,000.00 
 
100.00% 
 
2’466,000.00 
 
100.00% 
 
2’769,000.00 
 
100.00% 
 
4’005,000.00 
 
100.00% 
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Dentro de las principales cuentas del pasivo, para el año 2013, tenemos a otras 
cuentas del pasivo corriente (72%) y los proveedores (12%), correspondientes a 
cartas fianza obtenidas ante Secrex (Seguros de Crédito y Garantías) y empieza a 
obtener beneficios ante sus proveedores por la compra de los insumos necesarios 
para la ejecución de las obras. Para los años 2014 y 2015, su cuenta más 
representativa del pasivo son los proveedores con un 71% y 64% respectivamente, 
esto se obtuvo por la ejecución de mayores obras y además de gran envergadura 
que le significaba la necesidad de contar con el material necesario para la ejecución 
de las obras, en un primer momento los proveedores solicitaban el pago al contado, 
pero debido al volumen y confianza obtenida por la constructora se empezó a 
acceder al crédito ante sus proveedores principales. Para este periodo la 
constructora comienza a obtener préstamos bancarios en el corto (pagarés para 
capital de trabajo) y mediano plazo (leasing) para adquirir maquinaria necesaria en 
la ejecución de obras. 
Para el 2016 y 2017, año pre electoral y de cambio de gobierno regional y 
municipal, la principal cuenta del pasivo siguió siendo proveedores con 66% y 81% 
respectivamente, para este periodo los gobiernos regionales y municipales 
realizaron gran cantidad de obras que fueron ganadas por Constructora San Jorge 
E.I.R.L. en una gran mayoría, significando la necesidad de obtener mayores 
cantidades de insumos ante sus proveedores para la ejecución de obras en las 
diferentes localidades. Adicionalmente la constructora obtenía líneas de crédito en 
diferentes entidades financieras que le permitían obtener financiamiento de corto 
plazo como pagarés de capital de trabajo pagaderos a 30, 60 o 90 días según el pago 
de valorizaciones ante las entidades del Estado, así como financiamientos de 
mediano plazo que le permitían adquirir maquinarias y equipos para la ejecución de 
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obras de mayor envergadura. La constructora cuenta con una buena y adecuada 
composición de sus pasivos que le permiten obtener márgenes de utilidad muy 
significativos. 
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5.2.24 Análisis Horizontal de los Pasivos de Constructora San Jorge E.I.R.L 
PASIVO 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 
Tributos por Pagar 62,000.00 4.02% 86,000.00 6.33% 270,000.00 14.03% 145,000.00 8.16% 251,000.00 10.08% 
Remuneraciones y 
Participaciones por Pagar 
 
2,000.00 
 
0.13% 
 
5,000.00 
 
0.37% 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
23,000.00 
 
0.92% 
Proveedores Locales 183,000.00 11.86% 969,000.00 71.30% 1‟223,000.00 63.57% 1‟176,000.00 66.22% 2‟008,000.00 80.64% 
Préstamos y Sobregiros 
Bancarios. 
 
77,000.00 
 
4.99% 
 
126,000.00 
 
9.27% 
 
156,000.00 
 
8.11% 
 
312,000.00 
 
17.57% 
 
10,000.00 
 
0.40% 
Prestamos de Accionistas 110,000.00 7.13% - - - - - - - - 
Parte Corriente de la Deuda a 
Largo Plazo 
 
- 
 
- 
 
7,000.00 
 
0.52% 
 
60,000.00 
 
3.12% 
 
9,000.00 
 
0.51% 
 
33,000.00 
 
1.33% 
Beneficios Sociales de los 
Trabajadores 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
75,000.00 
 
3.90% 
 
112,000.00 
 
6.31% 
 
19,000.00 
 
0.76% 
Otras cuentas 1‟109,000.00 71.87% - - - - - - - - 
Total Pasivo Corriente 1’543,000.00 100.00% 1’193,000.00 87.79% 1’784,000.00 92.73% 1’754,000.00 98.77% 2’344,000.00 94.14% 
Deuda Bancario - - 166,000.00 12.21% 140,000.00 7.27% 22,000.00 1.23% 78,000.00 3.13% 
Ganancias Diferidas - - - - - - - - 68,000.00 2.73% 
Total Pasivo no Corriente - - 166,000.00 12.21% 140,000.00 7.27% 22,000.00 1.23% 146,000.00 5.86% 
TOTAL PASIVO 1’543,000.00 100.00% 1’359,000.00 100.00% 1’924,000.00 100.00% 1’776,000.00 100.00% 2’490,000.00 100.00% 
 
En consecuencia, se determina como fortaleza la reinversión y/o capitalización de las utilidades, maquinarias y equipos propios, y 
el alto acceso al financiamiento de bancos; mientras que su principal debilidad es la carencia de un área de finanzas y de un especialista 
en finanzas. 
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5.2.25 Estado de Ganancias y Pérdidas de Constructora San Jorge E. I. R. L 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
Rubro   
Ventas  15,183,000 
Costo de Ventas  13,147,000 
Utilidad Bruta  2,036,000 
   
Gastos Administrativos  1,020,000 
Gasto de Ventas  255,000 
Utilidad de Operación  761,000 
   
Gastos Financieros  24,000 
Ingresos Financieros  27,000 
Utilidad antes de Impuestos  764,000 
   
Impuesto a la Renta  244,000 
Utilidad (Perdida) del Ejercicio  520,000 
 
5.2.26 Estrategias Financieras Para La Optimización De Las Utilidades 
Se pretende proponer a SAN JORGE E.I.R.L  CONSTRUCTORES una solución al 
respecto de sus finanzas y como tomar mejores decisiones basadas en la 
información  y visualización del plan de acción a futuro. En la actualidad la empresa 
se maneja a través de una administración empírica y que en la formación de 
Arquitectura no se da como una herramienta adicional, por lo que nos lleva a una 
toma de decisiones sin información y la mayoría de las veces mal planeada. 
La gestión general de la Constructora San Jorge E.I.RL; debe basarse en la toma de 
decisiones enfocadas a la operación de la empresa principalmente en los rubros de 
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ventas, costo de ventas, así como a la inversión de los rubros de capital de trabajo, 
activos fijos y pasivos. Por lo que, se recomienda implementar políticas integrales 
de recuperación de las cuentas por cobrar, la rotación de los inventarios y de pago 
a los proveedores, para que, de esta forma, se puedan administrar eficientemente 
sus recursos financieros. 
Derivado de lo anterior, se indican las medidas a considerar para mejorar la 
situación financiera de la empresa, de acuerdo al análisis financiero aplicado: 
 Se ha cumplido con las políticas de pronto pago a los proveedores, pero 
también se debe considerar poder agenciarse de todo el plazo para el pago 
de los mismos,  y, con ello, aprovechar en un 100% la oportunidad de 
apalancamiento y, a la vez, contar con la capacidad de liquidez necesaria, 
para que en alguna situación inesperada y que se necesite de efectivo, la 
misma se pueda ser solventada. 
 Mediante el análisis vertical y de las razones financieras de rotación de 
activos fijos, rotación de activos totales se puede observar que el rubro de 
los activos fijos tiene un monto muy significado de total de sus activos, 
derivado que se tiene una considerable cantidad de maquinaria y equipo, y 
la cual no es utilizada en su totalidad para la generación del proceso 
productivo, por lo que se sugiere a la empresa que realice un inventario 
completo de la existencias de sus activos fijos y con ello poder analizar de 
acuerdo a la antigüedad de los mismos, para así poder realizar una 
planificación estratégica de venta con ello tener una mejor liquidez, rotación 
de activos fijos y rotación de activos totales. 
 Dentro de las fortalezas de la empresa se cuenta con una razón de deuda y 
de endeudamiento a largo plazo, que ha disminuido a lo largo de los años, 
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esto debido a los aportes de los socios, por lo cual, la empresa no ha 
necesitado de demasiado capital financiado por préstamos bancarios; a la 
vez, también coloca el riesgo de inversión en el capital de los socios, al verse 
representado mediante una estructura de capital de 60% de capital propio y 
40% durante los años. 
 
INSTRUMENTOS DE 
GESTION 
DIAGNÒSTICO Y 
PRONÓSTICO: ECONÒMICO Y 
FINANCIERO 
RECOMENDACIONES 
 Política de estructura 
de inversión 
 Endeudamiento por 
porcentajes 
 Ratios y 
procedimientos 
metodológicos sobre 
los estados 
financieros 
 Balance General, y 
Estado de Ganancias 
y Pérdidas del año 
2017. 
 La situación financiera de la 
empresa constructora San 
Jorge E.I.R.L. se puede 
calificar de moderada al 
mostrar los niveles de 
liquidez es de 1.37%, tienen 
capacidad de pago del pasivo 
corriente. 
 La capacidad de 
endeudamiento de la empresa 
no se ve comprometida dado 
que posee un capital de 
trabajo de respaldo para 
afrontar las obligaciones de la 
empresa. 
 Con respecto a la rentabilidad 
de la empresa ha sido buena 
en 5.7%, y en algunos casos 
regular, lo que indica que ha 
habido una buena gestión 
empresarial. 
 Examinar las 
perspectivas de la 
gerencia. 
 Elaborar un flujo de 
caja, priorizando los 
pagos inmediatos de 
deudas contraídas a 
corto plazo, y luego 
tratar de financiar 
algunas deudas. 
 Se recomienda agilizar 
las cobranzas con el 
fin de mejorar la 
liquidez para el pago 
oportuno de las 
obligaciones y evitar 
el exceso de gasto 
financiero. 
 Acceder a una nueva 
cartera de 
proveedores, para 
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lograr mejores 
descuentos. 
 Evaluar el crecimiento 
de la empresa frente a 
su competencia. 
 
 
5.2.27 Modelo De Balanced Scorecar Para Ser Aplicado En La Toma De 
Desiciones  
ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
Objetivos  Indicadores  Metas  Iniciativas  
Mejorar la 
liquidez 
de la Empresa 
 
-Liquidez General 
-Liquidez Absoluta 
 Incrementar la 
liquidez en 
15%, a 
comparación 
del periodo 
económico 
anterior, 
teniendo la 
capacidad de 
hacer frente a 
sus 
obligaciones a 
corto plazo 
 Mantener un capital 
equilibrado. 
 Mantener un efectivo 
Productivo 
aprovechando 
 oportunidades de 
inversión en 
entidades 
 financieras haciendo 
 colocación de fondos 
mutuos. 
Incrementar la 
solvencia de la 
Empresa 
Independencia 
financiera. 
-Autonomía a largo 
plazo. - 
Solvencia patrimonial. 
Tener un nivel  De 
endeudamiento 
inferior al 50% de la 
inversión. 
Mantener pasivos 
inferiores a los activos 
para poder afrontar las 
obligaciones a largo 
plazo. 
 
Implementar 
políticas de 
 -Rotación de 
existencias. 
 
Mejorar la gestión, 
para la buena 
 
Utilización adecuada de 
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gestión 
eficiente 
en la Empresa 
 -Plazo promedio de 
inmovilización de 
existencias. 
 -Rotación de 
Inmuebles, 
Maquinarias y 
Equipos. 
 -Rotación de Activo 
Total. 
 -Rotación de 
 cuentas por cobrar 
comerciales. 
 Gastos Financieros 
utilización de recursos 
en un 30% respecto 
al periodo anterior 
políticas de inversión, 
ventas de servicio y 
cobranzas. 
Maximizar la 
rentabilidad de 
la 
Empresa 
 -Rentabilizar sobre la 
inversión. 
 -Rentabilizar sobre 
los capitales propios. 
Margen comercial. 
 Rentabilidad neta 
sobre ventas. 
Incrementar la 
rentabilidad en 
15% superior al 
Periodo anterior. 
Utilización eficiente de 
recursos asignados a la 
empresa, para generar 
mayor utilidad. 
 
ESTRATEGIA CLIENTE 
Objetivos  Indicadores  Metas  Iniciativa 
Generar 
confiabilidad, ante 
el cliente de la 
Empresa 
Índices de lealtad 
al cliente. 
Incrementar el número 
de 
clientes en 20% 
superior al año 
anterior 
Brindar capacitaciones 
constantes a los recursos 
humanos en cuanto 
atención al cliente. 
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ESTRATEGIA   INTERNA 
Objetivos  Indicadores  Metas  Iniciativa 
Brindar calidad en 
el 
servicio, buscando 
proveedores 
confiables 
Proveedores/calidad 
de producto. 
Alcanzar la calidad 
de los servicios 
hasta un 20% al 
año anterior, 
reduciendo los 
reclamos. 
Recurrir a los 
proveedores más 
confiables en cuanto a 
calidad de producto. 
Desarrollar una 
buena imagen para 
la Empresa 
confiabilidad Mejorar la 
imagen de la 
empresa hasta 
un 20% superior al 
año anterior. 
Desarrollar políticas de 
crecimiento. 
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ESTRATEGIA  APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
Objetivos  Indicadores  Metas  Iniciativa 
Mejorar la 
comunicación de la 
Empresa 
Ambiente de 
confianza para la 
comunicación 
constante 
Incrementar la 
Comunicación en 
20% en nuestros 
trabajadores. 
Implementar reuniones, 
donde se expresen las 
ideas de todos los 
trabajadores de la 
empresa. 
Evaluar la gestión 
de 
los recursos e 
identificar áreas 
críticas, las cuales 
fortalecer con la 
oportuna toma de 
decisiones de la 
empresa. 
-Gestión/ 
Utilización de 
recursos. 
-Áreas críticas/ 
toma de decisiones. 
Fortalecer las áreas 
críticas en un 20% 
superior al año 
anterior. 
Hacer evaluaciones 
trimestrales de la gestión 
realizada, logrando 
encontrar áreas críticas, 
que fortalecer 
Adaptar 
tecnologías 
a las necesidades 
de la Empresa 
Tecnología/ 
Necesidades 
Lograr la 
adaptabilidad 
de la tecnología en 
un 20% superior al 
periodo anterior. 
Aplicar Evaluaciones en 
cuanto a las necesidades 
que tiene la empresa y 
hacer uso de la 
tecnología para suplir 
dichas tecnologías. 
 
5.2.28 Propuesta De Políticas Y Decisiones Financieras  
A. Propuesta de Políticas de Pago 
 Se negociará con los proveedores que la cancelación de la adquisición de  
materiales se efectué en un plazo mínimo de 90 días, para tener la holgura 
suficiente respecto al ciclo total de operación. 
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 Para el pago a proveedores y evitar el giro de cheques se puede emplear la 
metodología de Cash Management, esta herramienta consiste en registrar la 
cuenta de la empresa en un banco para únicamente realizar transferencias. 
 Se efectuarán convenios con los proveedores respecto de compras por 
volumen y por pronto pago o anticipado; estas medidas no tienen costo para 
la  constructora y permiten obtener mayor confiabilidad ante los 
proveedores. 
 Establecer días fijos para cancelación de obligaciones con proveedores; 
cada uno tendrá conocimiento de ello y no podrá cambiarse la condición, de 
hacerlo o incumplirla el acreedor deberá aguardar la próxima fecha para 
recibir el pago. 
B. Propuesta de Políticas de Financiamiento 
 Las inversiones a largo plazo deben ser financiadas con créditos a largo 
plazo o en su defecto con capital propio, nunca se deberá utilizar circulantes 
para financiar inversiones a largo plazo ya que provocaría falta de liquidez. 
 El endeudamiento financiero debe representar máximo el 50% de los 
activos de la empresa.  
  Los créditos deben ser oportunos y suficientes, con el menor costo posible 
con el fin de cubrir la necesidad por el cual fueron solicitados.  
La empresa recurrirá a dos tipos de fuentes de financiamiento:  
Fuentes Internas: A estas fuentes se podrá recurrir en cualquier momento 
que la empresa considere necesario, dentro de éstas se hallan:  
 Aportes de los socios: A través de aportes de recursos.  
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 Utilidades Reinvertidas: En el caso de existir utilidades retenidas se 
convocaría a una reunión del Directorio a fin de aprobar la utilización de 
dichos recursos y enfrentar la falta de liquidez.  
Fuentes Externas: Se podrá hacer uso de recursos externos a través de la 
modalidad de créditos bancarios únicamente cuando se requiera:  
 Ampliación de infraestructura debidamente justificada.  
 Activos fijos de uso operativo continuo.  
C. Propuesta de Políticas de Activos Fijos 
 Implementar un sistema de autorizaciones para la adquisición de inmuebles 
y equipo, mismas que deben tener fijados límites de autorización de acuerdo 
al monto de la potencial compra. 
 Ejecutar estudios para la adquisición de nuevos activos fijos, en donde se 
involucren e investigue las causas y necesidades de su compra, soportado 
todo en un estudio financiero. 
 Valorar el estado actual de los activos fijos e implementar un calendario de 
mantenimiento de los mismos para evitar daños y perjuicios 
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CONCLUSIONES 
 Durante la investigación se logró demostrar la importancia del análisis 
financiero y su planificación en la toma de decisiones correctivas que 
permita el buen funcionamiento de la empresa. Esta investigación tuvo 
como objetivo dar a conocer al empresario la importancia y utilidad del 
Análisis Financiero, el cual lo llevara a elevar al máximo el rendimiento 
sobre la inversión, satisfaciendo las necesidades del mercado, además es una 
herramienta de control útil para la regulación de las políticas de la empresa 
y de vital importancia para la Administración de los Recursos Financieros 
del negocio. 
 El valor de la prueba estadística Chi Cuadrado (x^2 = 7,5) cae en la zona de 
rechazo, por lo que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo a su vez que mediante la 
propuesta de plan estratégico financiero se lograra mejorar la toma de 
decisiones e incrementar el rendimiento de empresas constructoras 
 La evaluación de los datos nos permitieron conocer los ratios financieros 
que inciden en la toma de decisiones de la empresa y a la vez los parámetros 
en cantidades reflejando variaciones y se constituyen en una herramienta 
vital para la toma de decisiones y sirven de un rápido diagnóstico de la 
gestión económica y financiera de la empresa. Cuando se comparan con los 
datos históricos sirven para analizar la evolución en el tiempo y tendencias 
como herramientas de proyección empresarial. 
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RECOMENDACIONES  
 La empresa debe colocar más énfasis y apoyo en la elaboración de estados 
financieros, de tal manera que este no solo sea visto como un instrumento 
para el pago de impuestos, sino como una herramienta necesaria para la 
toma decisiones lo que les va permitir ser más competitivas. 
 
 Se deberá realizar el análisis financiero cada cierto periodo, de preferencia 
trimestralmente, ya que de esta forma podemos apreciar los avances de la 
empresa y tener un control previo; es la mejor esta opción para poder tomar 
decisiones y obtener mayor ganancia. A su vez se recomienda que la 
empresa invierta en nuevos planes y proyectos de investigación para 
mejorar su rendimiento. 
 
 Se sugiere, a la empresa objeto de estudio San Jorge E.I.R.L., aplicar el 
modelo de Balanced Scorecard planteado, para mejorar su gestión, haciendo 
uso de objetivos estratégicos, que conlleven a concretizar su visión en el 
área que se desarrollan.} 
 
 Se sugiere a la empresa, que realice un inventario completo de la existencias 
de sus activos fijos y con ello poder realizar una planificación estratégica de 
venta de acuerdo a la antigüedad de los mismos, lo que ayudaría a tener una 
mejor liquidez, rotación de activos fijos y rotación de activos totales 
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 Se deberá interiorizar de manera trascendente los objetivos, misión, visión 
de la empresa a todas las personas involucradas en el proceso, de manera 
que las cosas sucedan como efectos de la motivación real. 
 
 En la medida de lo posible se debe considerar una estrategia de planificación 
efectiva y hacer un estudio y seguimiento riguroso al comportamiento del 
análisis de los estados financieros. De esta manera, la empresa garantizará 
la determinación y contabilización de los hechos o eventos de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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